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تا اٚاخش اسدیثٟـت ٔاٜ  9831اص اٚاخش اػفٙذ ٔاٜ تلٛست فلّی ٘ٛتت  6ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دس 
تا اػتفادٜ اص وـتی تحمیماتی ٌیلاٖ ٚ ِٙذ كیادی ٔزٟض تٝ تٛس تشاَ وفی ٚ پشٜ ٞای كیذ ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی  1931
تاٖ ٞای ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ) كٛست ٌشفت. دس ایٗ ٔتش ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس (اػ 06دس افٕاق وٕتش اص 
)، وّٕٝ mutuk iisirf sulituRٌٛ٘ٝ ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس ( 5ٕ٘ٛ٘ٝ ٔاٞی اص  391فادات غزایی  "ٔغاِقٝ رٕقا
) ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه sutarua aziL)، وفاَ علایی (oiprac sunirpyC)، وپٛس ٔقِٕٛی (sucipsac sulitur sulituR(
 ) ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت. sneilas aziL(
ٚ ٚصٖ وُ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی ػفیذ، وّٕٝ، وپٛس، وفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه  تٝ تشتیة وُ ٔیاٍ٘یٗ عَٛ 
ػا٘تی  42/6 ±8/1ٌشْ،  202 ±101/6ػا٘تی ٔتش ٚ  32/2 ±3/2ٌشْ،  265/9 ±353/2ػا٘تی ٔتش ٚ  63/9 ±8/5
 98/2 ±25/2ػا٘تی ٔتش ٚ  22/7 ±2/6ٌشْ،    023/9 ±242/8تش ٚ ػا٘تی ٔ 23/2 ±8/9ٌشْ،  942/8 ±242ٔتش ٚ 
 ٌشْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٌشدیذ. 
تٝ تشتیة إٞیت  غزای فٕٛٔی ٔاٞی ػفیذ تٛدٜ ٚsunalaB  ٚ amredrotsareC٘تایذ تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ 
تحت تأحیش  تذیٗ تشتیة .٘ذاللاْ غزایی ٘ادس تشای ایٗ ٌٛ٘ٝ تٛدegla suotnemaliF ،sgge hsiF،sbarC،adoportsaG
دس تغزیٝ ٔاٞی )amredrotsareC(تٛیظٜ aivlaviBػاصٌاسی ٞا ٚ ٔىا٘یضْ ٞای سفتاسی، فیضیِٛٛطیه ٚ تْٛ ؿٙاختی، 
حضٛس  تٙؾش ٔی سػذدس تغزیٝ ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس، فّیشغٓ إٞیت دٚ وفٝ ایٟا  ػفیذ إٞیت تیـتشی داسد.
 یذا ٕ٘ٛد.آٖ دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ایٗ ٌٛ٘ٝ واٞؾ پ
 تغزیٝ ٕ٘ٛد. etirteD اص")ٔاٞی تٛدٜ، ِٚی فٕٛٔاsulitur sulituR ٕٞچٙیٗ غزای غاِة ٔاٞی وّٕٝ(
) ٚ sutarua aziL)، وفاَ علایی (oiprac sunirpyCایٗ ٔغاِقٝ ٘ـاٖ داد وٝ غاِة تغزیٝ  ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی وپٛس (
ٟٕٔتشیٗ اللاْ غزایی تشای ٔاٞی وپٛس تٝ تشتیة  تٛد. پغ اص دیتشیت etirteD)اصsneilas aziLوفاَ پٛصٜ تاسیه (
تٛد. فادات   ,egla suotnemaliF ,sgge hsiF ,siereN ,ateahcogilO ,adoportsaG ,atavo arbA ,aivlaviBإٞیت ؿأُ 
غزایی وفاَ علایی ٘ـاٖ داد وٝ پغ اص دیتشیت تیـتشیٗ إٞیت دس تغزیٝ آٖ ٔشتٛط تٝ سٚص٘ٝ داساٖ 
ٚ وـتی چؼة تٛدٜ، ٚ تشای وفاَ پٛصٜ تاسیه ٔشتٛط تٝ ؿىٓ پایاٖ  )arefiroPاػفٙذ ٞا ( ،)arefinimaroF(
 ٚ اػفٙذ ٞا  تٛد.  ، دٚوفٝ ایٟا)adoportsaG(
٘تایذ ٘ـاٖ داد وٝ وفاَ ٔاٞیاٖ ؿذت تغزیٝ ای تیـتشی ٘ؼثت تٝ ػایش ٌٛ٘ٝ ٞا داؿتٝ ٚ دس تیٗ وپٛس ٔاٞیاٖ ٔاٞی 
 . )P>0/50(ٛدػفیذ پشخٛستش اص دٚ ٌٛ٘ٝ دیٍش ت
ٌشٜٚ ٞای عِٛی وٛچىتش دس واٞؾ پیذا وشدٜ ٚ  "ایٗ ؿاخق دس ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞا دس صٔاٖ ٞای تِٛیذ ٔخّی ؿذیذا
ضٕٗ ایٗ وٝ تٙٛؿ اللاْ غزایی دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٌشٜٚ ٞای عِٛی تضسٌتش  ).P>0/50تیـتش اص تضسٌتش تٛد٘ذ(
  تیـتش اص وٛچىتش دس ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسد ٔغاِقٝ تٛد٘ذ.
 / گشارش نهایی طزح تحقیقاتی  2
 
 
دس ٘تیزٝ ؿذت تغزیٝ ای ٚ اػتشاتظی غزایی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسد تشسػی تذِیُ تفاٚت فقاِیت ٞای ٔتاتِٛیؼٕی، 
تغییشات فیضیِٛٛطیه، سفتاسی، ٔیضاٖ غزای لاتُ دػتشع ٚ احشات تٕأی ٔٛاسد آٟ٘ادس ٔىاٖ ٞا ، صٔاٖ ٞا ٚ ٌشٜٚ 
 ٞای عِٛی، ٚ رٙؼیت ٞای ٔختّف داسای تغییشاتی تٛد٘ذ.
 ی:وّٕات وّیذ










 35تش اػاع آخشیٗ تحمیمات كٛست ٌشفتٝ دس حٛضٝ رٙٛتی دسیای خضس تا دس ٘ؾشٌشفتٗ ٔاٞیاٖ غیش تٛٔی، 
ٚ ٌاٚ ٔاٞیاٖ تٝ ِحاػ ساػتٝ ؿٙاػایی ؿذٜ وٝ خا٘ٛادٜ وپٛس ٔاٞیاٖ  01خا٘ٛادٜ ٚ  81ٌٛ٘ٝ ٔتقّك تٝ  97رٙغ ٚ 
دسكذ اص ٌٛ٘ٝ ٞای  44). 3831تقذاد رٙغ ٚ ٌٛ٘ٝ ٔتٙٛؿ تشیٗ خا٘ٛادٜ ٞا ٔی تاؿٙذ(٘ادسی رّٛداس ٚ فثذِی، 
دسكذ اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ ایٗ ٔٙغمٝ،  42). 1-1ٔاٞیاٖ ایٗ ٔٙغمٝ لاتّیت تٟشٜ تشداسی التلادی داس٘ذ (ٕ٘ٛداس 
). ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا تٝ 7831ط د٘یا ٚرٛد ٘ذاس٘ذ(فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس، ا٘حلاسی دسیای خضس تٛدٜ ٚ دس ػایش ٘ما
ِحاػ حفاؽتی داسای اسصؽ ٚیظٜ ای تٛدٜ، ضٕٗ آ٘ىٝ اص خلٛكیات ٚیظٜ ایٗ اوٛػیؼتٓ ٔٙحلش تٝ فشد ٞؼتٙذ ٚ 
دسكذ اص ٌٛ٘ٝ ٞای  6). ٕٞچٙیٗ 2-1ٔی تایؼت ٘ؼثت تٝ حفاؽت اص آٟ٘ا تٕٟیذات خاكی كٛست ٌیشد(ٕ٘ٛداس 
دسكذ ٚضقیت  63دسكذ ٘یاصٔٙذ حفاؽت تٛدٜ ٚ تٟٙا  12ٔٙغمٝ ؿذیذا دس ٔقشم خغش ا٘مشام ٞؼتٙذ، ایٗ 
























 دسیای خضسحٛضٝ رٙٛتی فشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞای تٛٔی، ا٘حلاسی ٚ غیش تٛٔی  -2-1ٕ٘ٛداس 
 
 
 ) حٛضٝ رٙٛتی دسیای خضس دس خا٘ٛادٜ ٞای ٔختّفcimednEفشاٚا٘ی ٌٛ٘ٝ ٞای ا٘حلاسی ( -3-1ٕ٘ٛداس 
 
) ٚ وپٛس sulitur sulituR)، وّٕٝ(mutuk issirf sulituRاضش ؿأُ ٔاٞی ػفیذ(ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسد تشسػی دس ٔغاِقٝ ح
) ٚ وفاَ sutarua aziL) ٚ دٚ ٌٛ٘ٝ وفاَ علایی(eadinirpyC) اص خا٘ٛادٜ وپٛس ٔاٞیاٖ(oiprac sunirpyCٔقِٕٛی(
 ) ٔی تاؿٙذ.eadilliguM) اص خا٘ٛادٜ وفاَ ٔاٞیاٖ(sneilas aziLپٛصٜ تاسیه(
ی خضس یىی اص ٔاٞیاٖ التلادی ٚ تا اسصؽ ٘ٛاحی رٙٛتی دسیای خضس تٛدٜ وٝ ٔشدْ ایشاٖ ٚ ٔاٞی ػفیذ دسیا
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ی ٌیشد. تخشیة سٚدخا٘ٝ ٞا (احذاث ػذ، تشداؿت ؿٗ ٚ ٔاػٝ) تخٓ سیضی آٖ تلٛست عثیقی وٕتش كٛست ٔ
تشای حفؼ ٘ؼُ ایٗ ٔاٞی واسٌاٜ ٞای تىخیش ٔلٙٛفی دس اػتاٖ ٞای ٔاص٘ذساٖ ٚ ٌیلاٖ ایزاد ؿذٜ وٝ اص ػاَ 
 ,.la te ivazaR ;9491 ,greB ;تٝ تقذ ٕٞٝ ػاِٝ تقذاد صیادی تچٝ ٔاٞی تٝ سٚدخا٘ٝ ٞا سٞاػاصی ٔی وٙٙذ ( 1631
 ).7831٘ادسی رّٛداس،  فثذِی ٚ8691 ,kap -diraF ; 9991 ,.la te ibaiK ;2791
تٗ ٔاٞی وّٕٝ دس ػٛاحُ ایشاٖ كیذ ؿذٜ وٝ ٔمذاس صیادی اص آٖ ٔشتٛط تٝ  969، دس ٔزٕٛؿ 3731-47دس ػاَ 
تالاب ٌٕیـاٖ ٚ لؼٕت رٙٛب ؿشق دسیای خضس ٔی تاؿذ. تا تٛرٝ تٝ واٞؾ ٘ؼُ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ػاِٟای اخیش 
فثذِی ٚ یٗ ٔاٞی غزای اكّی فیُ ٔاٞی ٔی تاؿذ (واسٌاٜ تىخیش ٔلٙٛفی دس ٔٙغمٝ ػیزٛاَ احذاث ؿذ. ا
 98/2ٚ  331/6تٝ تشتیة  1931ٚ  0931ٔیضاٖ كیذ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ػٛاحُ ایشا٘ی دس ػاَ  ).7831٘ادسی رّٛداس، 
). ایٗ ٌٛ٘ٝ تذِیُ تٟشٜ تشداسی تیؾ اص حذ ٚ 0931-1931تٗ تٛد (پظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی آتضیاٖ دسیای خضس، 
فثذِی ٚ ٘ادسی ; 9991 ,.la te ibaiKخُ آٖ، ٘ؾیش ٔاٞی ػفیذ ٘یاص تٝ ٔحافؾت داسد (تخشیة ٔحُ ٞای تِٛیذ ٔ
 ).7831رّٛداس، 
ٞضاس تٗ اص وپٛس دسیایی دس ػٛاحُ رٙٛب دسیای خضس كیذ ٔی ؿذٜ ٚ تشای افضایؾ رخایش  2تا  1ٕٞٝ ػاِٝ تیٗ  
سیای خضس سٞا ػاصی ٔی ٌشدد. آٖ، تچٝ ٔاٞی ٞای حاكُ اص تىخیش ٔلٙٛفی تٝ سٚدخا٘ٝ ٞای حٛضٝ رٙٛتی د
اٌشچٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ تٝ كٛست تٛٔی ٚ عثیقی دس تٕاْ ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس ٚرٛد داسد ٚ تشای تِٛیذ ٔخُ ٚاسد 
ٔلة سٚدخا٘ٝ ٞا ٔی ؿٛد، أا دس ػاَ ٞای اخیش كیذ تیؾ اص حذ ٚ اص تیٗ سفتٗ ٔحُ ٞای تِٛیذ ٔخُ ٘ؼُ آٖ 
ٖ الذاْ تٝ تىخیش ٔلٙٛفی آٖ ٕ٘ٛدٜ أا دس حاَ حاضش ٘یاص تٝ حفاؽت واٞؾ پیذا ٕ٘ٛدٜ ٚ اٌش چٝ ؿیلات ایشا
 ).4731: غٙی ٘ظاد، 7831فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس،  ; 9991 ,.la te ibaiK ;2791 ,.la te ivazaR ;9491 ,greBداسد(
 2تا  1تیٗ تٝ دسیای خضس پیٛ٘ذ صدٜ ؿذ ٚ اص آٖ صٔاٖ تٝ تقذ ٕٞٝ ػاِٝ  4391تا  0391وفاَ علایی دس ػاَ ٞای
دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس كیذ ٔی ؿٛد. اٞاِی ٔٙغمٝ ٌیلاٖ  sneilas aziLٞضاس تٗ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚ ٌٛ٘ٝ دیٍش 
سؿذ تیـتشی داؿتٝ ٚ ٔمذاس  sneilas .Lٚ ٔاص٘ذساٖ تٕایُ صیادی دس ٔلشف آٖ داس٘ذ. ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘ؼثت تٝ ٌٛ٘ٝ 
فثذِی ٚ  ; 4731غٙی ٘ظاد، :9491 ,greB ;2791 ,.la te ivazaRتیـتشی اص كیذ سا ٞش ػاِٝ تٝ خٛد اختلاف ٔی دٞذ(
تٗ تٛدٜ،  3816ٔیضاٖ كیذ وفاَ اٚساتٛع دس ػٛاحُ ایشاٖ  2831). تٝ فٙٛاٖ ٔخاَ دس ػاَ 7831٘ادسی رّٛداس، 
 ).7831تٗ ٌضاسؽ ٌشدیذ(فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس،  362دسحاِیىٝ كیذ وفاَ ػاِیٙغ 
احُ رٙٛتی دسیای خضس حضٛس داؿتٝ، ٚ تقذاد صیادی اص آٖ دس رٙٛب ؿشلی وفاَ پٛصٜ تاسیه دس تٕأی ػٛ
دسیای خضس ٔخلٛكا تالاب ٌٕیـاٖ ٚ خّیذ ٌشٌاٖ ٚرٛد داسد. لاسٚٞا تشای تغزیٝ ٚاسد سٚدخا٘ٝ ؿذٜ ٚ اص 
تٝ ػٕت فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٞا تغزیٝ ٔی ٕ٘ایٙذ. ٕٞا٘ٙذ وفاَ اٚساتٛع تٛدٜ، تا ایٗ تفاٚت وٝ ٟٔارشت تشای تِٛیذ ٔخُ 
ػٛاحُ رٙٛب دسیای خضس سا صٚدتش آغاص ٕ٘ٛدٜ (تیش ٚ ٔشداد) ٚ تقذ اص تِٛیذ ٔخُ تقذادی اص آٟ٘ا دس خّیذ 
ویّٛٔتش دسٖٚ سٚدخا٘ٝ پیـشٚی ٔی ٕ٘ایٙذ. اٌشچٝ سؿذ وٙذتشی  2ٌشٌاٖ تالی ٔی ٔا٘ٙذ. تچٝ ٔاٞیاٖ تشای تغزیٝ 
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 ,greBٝ وفاَ رٙٛب دسیای خضس سا تـىیُ ٔی دٞذ (دسكذ اص كیذ ػالا٘ 05٘ؼثت تٝ ٌٛ٘ٝ اٚساتٛع داسد، أا 
  ).7831فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس،  ; 1891واصا٘چف، :9491
دس صٔیٙٝ تٟشٜ تشداسی اص ٔاٞیاٖ دسیای خضس ٔتاػفا٘ٝ ٍ٘شؽ یىؼٛ تٝ ػٕت تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞای خاف تٛدٜ ٚ ایٗ 
ؿذٜ، تٝ عٛسیىٝ تشخی ٌٛ٘ٝ ٞا دس  تافج ؿذٜ اػت وٝ تشویة ٌٛ٘ٝ ای ٔٛرٛد دس دسیای خضس وألا دٌشٌٖٛ
احش تٟشٜ تشداسی ٚ فذْ تىخیش ٔلٙٛفی دس وٙاس اص تیٗ سفتٗ صیؼتٍاٜ ٞای عثیقی، دس حذ دس ٔقشم خغش ا٘مشام 
پیؾ سفتٝ ا٘ذ(ٔخُ ػغ ٔاٞیاٖ دسیای خضس)، دس حاِیىٝ تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞا وٝ تىخیش ٔلٙٛفی آٟ٘ا ٘یض تٝ ػادٌی 
ا دس حاَ حاضش حتی اص ػاَ ٞای تؼیاس دٚس ٘یض تیـتش ؿذٜ اػت(ٔخُ ٔاٞی ػفیذ أىاٖ پزیش اػت ٚ تشاوٓ آٟ٘
دسیای خضس). دس صٔیٙٝ تىخیش ٔلٙٛفی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا، تٛرٝ تیـتش تٝ تشخی ٌٛ٘ٝ ٞای خاف تٛدٜ وٝ دس ػاَ ٞای 
تا ؽشفیت دسیای  اخیش تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞای دیٍش ٘یض اضافٝ ؿذٜ، أا ٕٞچٙاٖ دس تشٌیش٘ذٜ تٕأی ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ ٔتٙاػة
 01تٗ ٔاٞی ػفیذ دس ایٗ دسیا كیذ ٔی ؿذٜ (ایٗ ٔمذاس حذٚد  005ٔمذاس حذٚد 6031خضس ٘یؼت! دس ػاَ 
تٗ  00051دسكذ اص وُ ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی دس رٙٛب خضس تٛدٜ) دس حاَ حاضش ٔیضاٖ تٟشٜ تشداسی تٝ حذٚد 
) . ایٗ ٔمذاس كیذ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ 9831ایشاٖ، دسكذ اص كیذ ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی)(ػاصٔاٖ ؿیلات  05سػیذٜ (حذٚد 
تاوٖٙٛ دس ایٗ دسیا ٌضاسؽ ٘ـذٜ ٚ تا تٛرٝ تٝ اص تیٗ سفتٗ ٔحُ ٞای تِٛیذ ٔخُ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس رٙٛب دسیای خضس، 
افضایؾ رٕقیت آٖ دس احش تىخیش ٔلٙٛفی اػت ٚ تٝ ؿىّی فضایٙذٜ دس احش تىخیش ٔلٙٛفی، رٕقیت آٖ صیاد ؿذٜ، 
).ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘شؽ ٔتاػفا٘ٝ تافج ؿذٜ 7831فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس، الة آٖ ا٘ذیـیذٜ تاؿیٓ (تذٖٚ آٖ وٝ تٝ فٛ
فثذِی تا تقادَ ایزاد ؿذٜ تیٗ ٌٛ٘ٝ ٞای سلیة تش ٞٓ خٛسدٜ ٚ ؿشایظ تٝ ٘فـ تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞا تغییش وشدٜ تاؿذ(
ؿٛاٞذ فّٕی ٚ دلیك ایٗ ٔٛضٛؿ  ). ٔتاػفا٘ٝ فذْ ٔغاِقات ٔؼتٕش تافج ؿذٜ تا ٘تٛا٘یٓ تا7831ٚ ٘ادسی رّٛداس، 
 سا تیاٖ ٕ٘اییٓ.                     
ؿشوت تقاٚ٘ی كیذ ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس ٔؼتمش تٛدٜ وٝ ٔزٕٛفا   131دس حاَ حاضش 
ٕایٙذ. ٘فش دس آٖ تٝ كیذ ٔاٞی ٔـغَٛ ٔی تاؿٙذ.ایٗ تقاٚ٘ی ٞا ػالا٘ٝ  دٟٞا ٞضاس تٗ ٔاٞی اػتحلاَ ٔی ٘ 00011
ایٗ ٔاٞیاٖ ٚ حضٛس ٔاٞیاٖ خاٚیاسی دس ایٗ اوٛػیؼتٓ تٝ ِحاػ التلادی ٚ ارتٕافی اص إٞیت تؼضایی 
تشخٛسداس٘ذ . حفؼ ٚ حشاػت اص رخایش ٔاٞیاٖ، ٕٞچٙیٗ تلاؽ رٟت افضایؾ رخایش ایٗ ٔاٞیاٖ تٝ رٟت 
س، وّٕٝ، وپٛس ٔقِٕٛی ٚ وفاَ ػفیذ دسیای خض ٔاٞی اؿتغاِضایی ٚ افضایؾ دسآٔذ اسصی وـٛس ضشٚسی ٔی تاؿذ.
اص ٌٛ٘ٝ ٞای تا اسصؽ دسیای خضس ٔی تاؿٙذ وٝ اص یه عشف دس ػاَ ٞای اخیش رخایش غاِة آٟ٘ا تؼیاس  ٔاٞیاٖ
واٞؾ یافتٝ ٚ اص عشف دیٍش  تىخیش ٔلٙٛفی تشخی اص آٟ٘ا، تشای سٞاػاصی تچٝ ٔاٞی ٞا تٝ دسیا رٟت افضایؾ 
س تاصػاصی رخایش ٚ دػتشػی ایٗ ٔاٞیاٖ تٝ غزای عثیقی ٚ ٔیضاٖ ٞٓ د تذیٗ تشتیةرخایشؿاٖ ا٘زاْ ٔیـٛد. 
ػفشٌی آٟ٘ا، تشسػی تغزیٝ ایٗ ٔاٞیاٖ دس ٔحیظ عثیقی اِضأی ٔی تاؿذ تا تا ؿٙاخت ٘ٛؿ ٚ ٔیضاٖ تغزیٝ ٞش یه 
تٛاٖ تِٛیذ  اص ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ تا ؿٙاخت ٔیضاٖ تٛدٜ ص٘ذٜ وفضیاٖ ٚ ٔاٞیاٖ تغزیٝ وٙٙذٜ اص آٟ٘ا، صٔیٙٝ ٔغاِقات ٔحاػثٝ
ٔیضاٖ فشاٚا٘ی،  تشاوٓ رٕقیت ٚ ٔیضاٖ سؿذ ٔاٞی تؼتٍی تٝ غزایی عثیقی ایٗ ٔاٞیاٖ التلادی فشاٞٓ ٌشدد. 
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غزای دسدػتشع آٟ٘ا داسد. دس حاَ حاضش تٙؾش ٔی سػذ وٝ ٔیضاٖ سؿذ ٔاٞی ػفیذ ٘ؼثت تٝ ػاَ ٞای ٌزؿتٝ 
یش ٚ ؿشایظ ٚ ٚضقیت غزایی آٟ٘ا دس ٔحیظ ٚ واٞؾ پیذا وشد (ٔـاٞذات ؿخلی). تٙاتشایٗ تقییٗ ٔمیاع تىخ
تقییٗ ٔیضاٖ ٔاوشٚتٙتٛص دس حٛصٜ رٙٛتی اص إٞیت خاكی تشخٛسداس ٔیثاؿذ. اص آ٘زائیىٝ اوٛػیؼتٓ دسیای خضس 
تحت تأحیش فٛأُ ٔختّف اصرّٕٝ آِٛدٌیٟا، كیذ تی سٚیٝ، ٚسٚد ٌٛ٘ٝ ٞای غیش تٛٔی، تخشیة صیؼتٍاٜ ٚ 
ٔاٞیاٖ حاكُ اص تىخیش ٔلٙٛفی تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ... دائٕا دػتخٛؽ تغییشاػت. سٚدخا٘ٝ ٞا، سٞا ػاصی تچٝ 
تذیٗ تشتیة تا تٛرٝ تٝ ایٙىٝ ػاختاس رٕقیتی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ حٛضٝ رٙٛتی دسیای خضس داسای تغییشاتی صیادی 
ٔی سػذ سفتاس  تٟٓ خٛسدٜ ٚ تٙؾشٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دسیای خضس تش  حاوٓؿشایظ تقادَ اوِٛٛطیه  ایٗتٛدٜ، دس 
ٔغاِقات ٔؼتٕش تش سٚی سطیٓ ، تٟشٜ تشداسی پایذاسٚ  حفاؽتِزا دس  غزایی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دچاس تغییشاتی ؿٛد.
  .غزایی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف ٔاٞیاٖ ایٗ حٛضٝ ضشٚسی ٔیثاؿذ
 
 اّذاف طزح -1-1
 ٔختّفؿٙاػایی عقٕٝ ٞای ٔٛسد تغزیٝ ٔاٞیاٖ التلادی دس ٌشٟٚٞای عِٛی  -
 ٔختّفٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی صٔاٖ ٞا  ،یٗ تغییشات ؿذت تغزیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا دس ٔٙاعكتقی -
 ی ٔاٞیاٖتقییٗ اػتشاتظی غزایی ٌٛ٘ٝ ٞا -
 
 سَابق تحقیق  - 1-2
ٔغاِقات ا٘ذوی دس صٔیٙٝ تغزیٝ  ٔاٞیاٖ دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس كٛست ٌشفتٝ ٚ اعلافات دس ایٗ ٔٛسد 
ٚ دس تخؾ ٔحذٚدی اص دسیا ا٘زاْ ٌشدیذ. اغّة ٔغاِقات كٛست ٌشفتٝ  افتؼیاس وٓ، دس دٚسٜ ٞای صٔا٘ی خ
 دس ایٗ صٔیٙٝ ؿأُ ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞای ػٙی ٚ عِٛی ٘ثٛدٜ ٚ اص یه اػتٕشاس تشخٛسداس ٘ثٛد. 
) تٛدٜ وٝ دس غاِة 0731، ٚ عشیه( 2631٘خؼتیٗ ٔغاِقٝ ٔشتٛط تٝ تغزیٝ ٔاٞیاٖ خاٚیاسی تٛػظ حثیثی دس ػاَ
 زٛیی ا٘زاْ ٌشدیذ .پایاٖ ٘أٝ دا٘ـ
تٛػظ ٞاؿٕیاٖ ٚ ٔمذْ دس ػٛاحُ ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ ٚ ٌّؼتاٖ كٛست ٌشفتٝ وٝ  0831ٔغاِقٝ دیٍشی دس ػاَ  
تغزیٝ ٔاٞیاٖ خاٚیاسی سا دس ٌشٟٚٞای عِٛی ٚ ٔٙاعك ٚ فلَٛ ٔختّف تشسػی ٕ٘ٛد. دس ایٗ ٔغاِقٝ ٔٛاد غزایی 
 اِقٝ لشاس ٌشفت .ٔلشفی ٚ ؿاخلٟای تغزیٝ ٔاٞیاٖ خاٚیاسی ٔٛسد ٔغ
كٛست  7531سطیٓ غزایی ٔاٞی ػفیذ دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس تٛػظ تزّی پٛس ٚ اوثش ٘ظاد دس ػاَ 
ٌشفت. ٘تایذ ایٗ ٔغاِقٝ ٘ـاٖ داد وٝ ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس پش خٛس تٛدٜ ٚ ٔاٞیاٖ تاِغ غاِثا اص ٘شٔتٙاٖ تغزیٝ ٔی 
 وٙٙذ.
غزای  غاِة ٔاٞی ػفیذ دس ػٛاحُ ikramalamredrotsareCایٟا تٛیظٜ  دس ٔغاِقٝ دیٍش ٘ـاٖ دادٜ ؿذ وٝ دٚ وفٝ
رٙٛتی دسیای خضس  تٛدٜ ٚ ؿذت تغزیٝ ای دس فلَٛ ٔختّف داسای تغییشاتی تٛدٜ،تغٛسی وٝ دس صٔاٖ تِٛیذ ٔخُ 
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ت غزایی ٔـایٝ ای دس ٔٛسد فادا ").٘تایذ ٘ؼثتا9002 ,.la te iepdnaB iearfAاص حذالُ ٔمذاس تشخٛسداس ٔی تاؿذ (
 ٌضاسؽ ٌشدیذ. )6991( ramaK niraZایٗ ٌٛ٘ٝ دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس تٛػظ 
تشخی خلٛكیات تیِٛٛطی ٚ اوِٛٛطی ٔاٞی وّٕٝ دس تالاب ٞای ا٘ضِی ٚ ٌٕیـاٖ تلٛست رذاٌا٘ٝ ٔٛسد 
ٜ اػت تشسػی لشاس ٌشفتٝ وٝ تیـتش دستشٌیش٘ذٜ خلٛكیات ٔشفٛٔتشیه ٚ ٔشیؼتیه، ػٗ، سؿذ ٚ تِٛیذ ٔخُ تٛد
)دس تالاب ٌٕیـاٖ تش سٚی ایٗ ٔاٞی 4831). ٔغاِقٝ ٔـاتٝ ای تٛػظ پمٝ ٚ ٕٞىاساٖ(1831(٘ذافی ٚ ٕٞىاساٖ، 
 كٛست ٌشفت.
تشسػی تیِٛٛطی (ػٗ، سؿذ، سطیٓ غزایی ٚ تِٛیذ ٔخُ) ٔاٞی وپٛس دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس تٛػظ تٙذا٘ی ٚ 
اد وٝ ٔاٞی وپٛس تیـتش اص را٘ٛساٖ تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ تا ٌیاٞاٖ، )ا٘زاْ ؿذ.٘تایذ ٔغاِقٝ فٛق ٘ـاٖ د9831ٕٞىاساٖ(
ضٕٗ ایٙىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ػٙیٗ تالا دیتشیت خٛاس٘ذ. دس ایٗ ٔغاِقٝ ٔـخق ؿذٜ وٝ ؿذت تغزیٝ ای دس دٚسٜ ٞای 
 تِٛیذ ٔخّی ٚ ػشد ػاَ واٞؾ ٔی یاتذ.
قشفی ؿذ٘ذ.٘تایذ ) وفاَ ٔاٞیاٖ دسیای خضس تٝ فٙٛاٖ دیتشیتٛع خٛاس ٔ8631دس ٌضاسؽ ٞٛؿٕٙذ (
ٔٙغمٝ تٙذسا٘ضِی، ویاؿٟش،  4٘ـاٖ داد وٝ وفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه دس   )9991( dazsenridahGٔغاِقٝ
تاتّؼش ٚ تٙذس تشوٕٗ اص ٔٛاد پٛػیذٜ را٘ٛسی ٚ ٌیاٞی تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘شٔتٙاٖ، وشٟٔا ٚ رّثه ٞای سؿتٝ ای اص 
ؿذت تغزیٝ دس فلَٛ ٔختّف ػاَ دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ داسای رّٕٝ ٔٛاد غزایی ٔلشفی آٟ٘ا تٛد٘ذ. دس ضٕٗ 
 تغییشاتی تٛد٘ذ.
دس ٔزٕٛؿ دس صٔیٙٝ فادات غزایی ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی ٔٙاتـ صیادی دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس دس دػتشع 
 ٘ثٛدٜ، ِٚی دس د٘یا ٔغاِقات ٌؼتشدٜ ای ا٘زاْ ؿذٜ ٚیا دس حاَ ا٘زاْ اػت،وٝ تٝ تشخی اص آٟ٘ا اؿاسٜ ٔی ؿٛد:
اص تی ٟٔشٌاٖ،  "ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٔاٞی وپٛس ٕٞٝ چیض خٛاس تٛدٜ ٚ اػاػا )3891( rekceBٚ  )3791( retseJ
 دیتشیتٛع، تخٓ ٞای ٔاٞی ٚ ٔٛاد ٌیاٞی تغزیٝ ٔی وٙٙذ.
اص صئٛپلا٘ىتٖٛ ٞا ٔا٘ٙذ ولادٚػشا، وٛپٝ پٛدا تغزیٝ  yrF٘ـاٖ داد وٝ ٔاٞی وپٛس دس ٔشحّٝ  )6791( .la te yelkcuB
 ٕ٘ٛدٜ ٚ دس تشاوٓ پاییٗ صئٛپلا٘ىتٖٛ اص فیتٛپلا٘ىتٖٛ تغزیٝ ٔی وٙذ.
٘ـاٖ داد وٝ ٔاٞی وپٛس یه ٔٛرٛد ٕٞٝ چیض خٛاس تٛدٜ ٚ اص ؿیشٚ٘ٛٔیذٜ،  )8891( gnibbiS٘تایذ ٔغاِقٝ 
 تٛتیفىغ ٚ صئٛپلا٘ىتٖٛ ٞای تضسي تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ افشاد تضسي رخٝ اص دیتشیتٟا تغزیٝ ٔی وٙٙذ.
ٟٕٔتشیٗ عقٕٝ ٞای غزایی ٔاٞی  "ؿیشٚ٘ٛٔیذٜ ٞا ٚ ٘شٔتٙاٖ فٕٛٔا )5991( ffodrebO dna lehciMسؽ تشاػاع ٌضا
 وپٛس ٔی تاؿٙذ.
٘ـاٖ داد٘ذ وٝ ٔاٞی ػفیذ دس ٔشاحُ اتتذایی ص٘ذٌی اص فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٞا ٚ  )6002( ruopinahK dna ruopilaV
 اص ٘شٔتٙاٖ تغزیٝ ٔی ٕ٘ایٙذ. "صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ا تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٔشاحُ تقذی ص٘ذٌی غاِثا
٘ـاٖ داد وٝ ٔاٞی ػفیذ تقذ اص ٟٔارشت تٝ دسیا اص غزاٞای پشا٘شطی ٘ؾیش  )8791( aveilabraZ٘تایذ ٔغاِقٝ 
 خشچًٙ ٚ ٘شٔتٙاٖ تغزیٝ ٔی وٙٙذ.
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ٌضاسؽ داد وٝ ٟٕٔتشیٗ غزای وفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه دس ٌشٜٚ ٞای عِٛی وٛچىتش اص  )6791( nonA
ا٘تی ٔتش وٛپٝ پٛدا ٚ ولادٚػشا تٝ ٕٞشاٜ لاسٚ حـشات، رّثه ٚ دیتشیت تٛدٜ ٚ دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٌشٜٚ ػ 03
آتی،  -، دیتشیتٛع، رّثه ػثضattigaSػا٘تی ٔتش وشْ ٞای پشتاس، ولادٚػشا، حـشات،  03ٞای عِٛی تضسٌتش اص 
 دیاتٛٔٝ ٚ ٔمذاسی ؿٗ دیذٜ ؿذ. 
 ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ وفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه دس ٔشحّٝ رٛا٘ی)0791( mudOٚ  )0791( gnilkciH٘تایذ ٔغاِقات 
 ٞؼتٙذ. suorovotirteDٚ تغزیٝ وٙٙذٜ پلا٘ىتٛ٘یه تٛدٜ ٚ تاِغیٗ  suorovinraC
تاوٖٙٛ تغٛس ٔؼتٕش ا٘زاْ ؿذٜ ٚ  0491دس خضس ؿٕاِی ٚ ٔیا٘ی ٔغاِقات تشسػی سطیٓ غزایی ٔاٞیاٖ،اص ػاَ 
تِٛیذات غزایی تؼتش ، تغزیٝ ٚ ػٟٓ اػتفادٜ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی ٚ خاٚیاسی اص واسؿٙاػاٖ سٚػیٝ استثاط 
تٙتٛص سا ٔحاػثٝ وشدٜ ٚ ٔیضاٖ تغزیٝ سٚصا٘ٝ ٞش یه اص ٔاٞیاٖ ٚ ػٟٓ آٟ٘ا اص ٔلشف تٙتٛص سا تذػت آٚسد٘ذ (  
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 هَاد ٍ رٍش ّا-2
 هٌطقِ هَرد هطالعِ - 2 –1
ٞای اػتخٛا٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی دس تشا٘ؼىت ٞای ا٘ضِی، ػفیذسٚد، ٘ٛؿٟش، تاتّؼش،  ٌشفتٗ پشاوٙؾ ٔاٞی تا دس ٘ؾش
). تذِیُ تشخی ٔـىلات أىاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 1-2رذَٚ ٚ  1-2ؿىُ أیشآتاد ٚ تشوٕٗ دس عَٛ ٔٙغمٝ تٝ ا٘زاْ سػیذ (
ٔاٞی ٞای ٔٛسد ٔغاِقٝ فٕذتاً دس تشداسی دس تٕأی تشا٘ؼىت ٞا دس فلَٛ ٔختّف ػاَ ٔیؼش ٘ثٛد. اص آ٘زائی وٝ 
ٔتش پشاوٙؾ داس٘ذ ، ِزا تا تٛرٝ تٝ أىا٘ات دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٌٛ٘ٝ  06ٔٙاعمی تا افٕاق وٕتش اص 
 كٛست ٌشفت.   ٞای ٔاٞیاٖ دسایٗ ٔحذٚدٜ
 
 
 تزاًسکت ّای تعییي ضذُ بزای ًوًَِ بزداری اس هاّیاى -1-2ضکل
 
 غزافیائی ایستگاُ ّای ًوًَِ بزداری در کزاًِ جٌَبی دریای خشر. طَل ٍ عزؼ ج1-2جذٍل 
 ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی فٕك عَٛ رغشافیایی فشم رغشافیایی
 73°  92′   040″
 اِی
 73°  53′   090″
 94°  92′  473″
 اِی
 94°  03′  991″
 05ٔتش اِی   5
 ٔتش
 ٌیلاٖ ا٘ضِی
 73°  82′   045″
 اِی
 73°  13′   473″
 94°  65′  619″
 اِی
 94°  55′  760″
 05ٔتش اِی   5
 ٔتش
 ٌیلاٖ ػفیذ سٚد
 63°  04′  801″
 اِی
 63°  34′  942″
 15°  03′  056″
 اِی
 15°  13′  101″




 63°  34′  223″
 اِی
 25°  93′  290″
 اِی
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 ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی فٕك عَٛ رغشافیایی فشم رغشافیایی
 25°  63′  049″ 63°  84 ′ 951″
 63°  25′   143″
 اِی
 73°  00′   086″
 35°  22′  564″
 اِی
 35°  51′  686″




 73°  11′   173″
 اِی
 73°  81′   364″
 35°  94′  330″
 اِی
 35°  11′  546″





 ًوًَِ بزداری هاّی - 2-2
تا اٚاخش اسدیثٟـت ٔاٜ  9831اص اٚاخش اػفٙذ ٔاٜ تلٛست فلّی ٘ٛتت  6اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دس  ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی
ٔتش  06تا اػتفادٜ اص وـتی تحمیماتی ٌیلاٖ ٚ ِٙذ ٞای كیادی ٔزٟض تٝ تٛس تشاَ وف، دس افٕاق وٕتش اص  1931
ـی تشای كیذ ٔاٞی دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس (اػتاٖ ٞای ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ) كٛست ٌش فت. تشاَ و
ػافت كٛست ٌشفت. دس ٔٛالـ ٔٛسد ٘یاص اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای پشٜ ٞای كیذ  0/5ایؼتٍاٟٞای تقییٗ ؿذٜ تٝ ٔذت 
ٌٛ٘ٝ ؿأُ ٔاٞی  5ٕ٘ٛ٘ٝ ٔاٞی اص  391  "ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی ٘یض اػتفادٜ ؿذٜ اػت.دس ٔغاِقات تٝ فُٕ آٔذٜ رٕقا
)، وفاَ oiprac sunirpyC)، وپٛس ٔقِٕٛی (sucipsac sulitur sulituR( )، وّٕٝmutuk iisirf sulituRػفیذ دسیای خضس (
) ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفتٙذ. ٔاٞیاٖ تا اػتفادٜ اص فشٔاِیٗ sneilas aziL) ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه (sutarua aziLعلایی (
اص صیؼت ػٙزی  ٞا پغ دسكذ تخثیت ؿذٜ ٚ تٝ آصٔایـٍاٜ رٟت تشسػی ا٘تماَ دادٜ ؿذ٘ذ. دس آصٔایـٍاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ01
 ;9002,.la te iepdnaB ieharfA (تمؼیٓ ؿذ٘ذ تضسي ٚ وٛچهرٟت تشسػی تغزیٝ تٝ دٚ ٌشٜٚ عِٛی 
تغٛسی وٝ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی ػفیذ، وّٕٝ ٚ وپٛس دس دٚ ٌشٜٚ عِٛی تضسٌتش . )7891 ,avelabraZ ;9991 ,dajenridahG
ػا٘تی ٔتش تمؼیٓ ؿذ٘ذ.  02ضسٌتش ٚ وٛچىتش اص ػا٘تی ٔتش ٚ وفاَ ٔاٞیاٖ دس ٌشٜٚ ٞای عِٛی ت 03ٚ وٛچىتشاص 
ٔیّی ٔتش ٚ ٚصٖ وُ تا تشاصٚیی تٝ دلت  1عَٛ وُ ٚ چٍٙاِی ٔاٞی ٞا تا اػتفادٜ اص تختٝ صیؼت ػٙزی تا دلت 
ٔشحّٝ ای تقییٗ رٙؼیت ٚ ٔشاحُ سػیذٌی ٌٙاد ٞای تٙاػّی ٔٛسد  5ٌشْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ ٚ تٝ سٚؽ  0/1
 ).8791 ,lanegaBتشسػی لشاس ٌشفتٙذ (
تشای ؿٙاػایی ٔٛاد غزایی ٔلشف ؿذٜ تٛػظ ٔاٞیٟا،ٞش ٔاٞی اص ٔخشد تا ٔشی ؿىافتٝ ؿذٜ ٚ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ 
(سٚدٜ ٚ ٔقذٜ) خاسد ؿذ. پغ اص تٛصیٗ أقاء ٚ احـاء ؿىافتٝ ؿذٜ، ٔحتٛیات آٟ٘ا خاسد ٌشدیذ. تشای تخّیٝ 
تشیٗ  ت خٛسدٜ ؿذٜ پغ اص رذاػاصی دس پاییٗوأُ ٔحتٛیات، ٔقذٜ ٚ سٚدٜ تا آب ؿؼتـٛ دادٜ ؿذ. ٔٛرٛدا
) ؿٙاػایی ؿذٜ ٚ پغ اص 0791 ,nithseriBٟٔشٌاٖ ( ػغح ػیؼتٕاتیه تا اػتفادٜ اص وّیذ ؿٙاػایی اعّغ تی
 ٌشْ ٚصٖ ٌشدیذ. 0/100ؿٕاسؽ تٛػیّٝ تشاصٚی دیزیتاَ تا دلت 
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 رصین غذاییتعییي  -
 صیش اػتفادٜ غزایی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی اص ساتغٝ  فاداتتشای تقییٗ 
 ):                                   5491 ,eejrekooMؿذ(
   سٚدٜ  عَٛ                   
 )GLR( htgnel tug evitaleR;          
     عَٛ وُ ٔاٞی                                                                                                            
 
    1وٛچىتش اص GLRدس ایٗ ساتغٝ اٌش 
 تاؿذ، ٔاٞی ٌٛؿتخٛاس تٛدٜ، اٌش 
 تاؿذ، تٕایُ تٝ  1ٔمذاسؽ تیؾ اص 
 ٌیاٜ خٛاسی داسد ٚ دس حذ ٔتٛػظ
 ٔاٞی تٕایُ تٝ ٕٞٝ چیض خٛاسی داسد.
     
    xedni citamos oretsaG( )ISaG : ضاخع ضذت تغذیِ
   قذٜٚصٖ وُ غزای خٛسدٜ ؿذٜ دس ٔ×  00001
ISaG;       
 
  ٚصٖ ٔاٞی 
 
                                                                                        ) 3991 ,sawsiB ;2591 ,nigyrohS(
 
 )rotcaf noitidnoCK :( ٍضعیتضزیب  -ضزیب چاقی
 
  b^L/W =K                                                                                                                           
 ٍسى هاّی (گزم)  W=
 طَل هاّی (ساًتی هتز) L=
 ضیب خط (ضزیب ثابت) b=
 ),lanegaB 8791(                                                                                                             
 
   xedni ecnatropmi evitaleR(  )IRI:ضاخع اّویت ًسبی
 IRI )wC+ nC( F% =                                                                                                        
 001*)IRI∑/IRI( =IRI%                                                                                                     
                                                                                                    
 )1891 ,adnucaH(                                                                                                      
 :تغذیِ استزاتضیتعییي 
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، اعلافات ٔشتٛط تٝ إٞیت عقٕٝ، اػتشاتظی تغزیٝ ٚ ارضای دسٚ٘ی ٚ یا ٔیاٖ رٕقیتی واػتّٛ تا اػتفادٜ اص سٚؽ 
تا تٛرٝ تٝ فشم ٔٙغمٝ صیؼتی تا اسائٝ تلٛیشی فشاٞٓ ٔی ٌشدد. تغٛسی وٝ آ٘اِیض ٞا تش پایٝ دٚ ٚرٟی فشاٚا٘ی 

















 تفسیز ًوَداری اغلاح ضذُ کاستلَ اس ًقص هَاد غذایی خاظ  -2-2ضکل
 ).0991 ,oletsaCدر غذا ّای هػزفی هاّی (
 





    F
 
تشاتش تا ٔحتٛیات وّی ٔقذٜ دس تٟٙا  tSحزٓ، ٚصٖ یا تقذاد) ٚ (iتشاتش ٔحتٛیات ٔقذٜ ؿأُ عقٕٝiS ریُ دس فشَٔٛ










 تجشیِ ٍ تحلیل آهاری دادُ ّا
عشفدٝ یده ٚ تدا اػدتفادٜ اص آ٘داِیض ٚاسیدا٘غ  tatsySیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞای تذػت آٔدذٜ تدا ٘دشْ افدضاس آٔداسی تزض
اػدٕیش٘ٛف ا٘زداْ ؿدذ. تدشای ٔمایؼدٝ  -تقذ اص ٘شٔاَ ػاصی دادٜ ٞا تدا سٚؽ وِٕٛدٌٛشٚف  ) yaw enO AVONA(
حاػثٝ دادٜ ٞا ٚ تشػیٓ ٕ٘ٛداسٞا تا اػتفادٜ ٚ ٔ )50.0=P(دسكذ  5دس ػغح  )nacnuD( ٔیاٍ٘یٗ ٞا اص آصٖٔٛ دا٘ىٗ
 .)0891 ,revonoC(ا٘زاْ ؿذ  tatsySٚ  LECXEتؼتٝ ٞای ٘شْ افضاسی 




تا اػتفادٜ اص  1931تا اٚاخش اسدیثٟـت ٔاٜ  9831٘ٛتت اص اٚاخش اػفٙذ ٔاٜ  6ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دس 
ٔتش ػٛاحُ رٙٛتی  06ٛس تشاَ وف، دس افٕاق وٕتش اص وـتی تحمیماتی ٌیلاٖ ٚ ِٙذ ٞای كیادی ٔزٟض تٝ ت
دسیای خضس (اػتاٖ ٞای ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ) كٛست ٌش فت. دس ٔٛالـ ٔٛسد ٘یاص اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای پشٜ ٞای كیذ 
ٌٛ٘ٝ ؿأُ ٔاٞی  5ٕ٘ٛ٘ٝ ٔاٞی اص  391  "ٔاٞیاٖ اػتخٛا٘ی ٘یض اػتفادٜ ؿذٜ اػت.دس ٔغاِقات تٝ فُٕ آٔذٜ رٕقا
)، وفاَ oiprac sunirpyC)، وپٛس ٔقِٕٛی (sucipsac sulitur sulituR)، وّٕٝ (mutuk iisirf sulituRضس (ػفیذ دسیای خ
) ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفتٙذ. ػایش ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی ٞای sneilas aziL) ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه (sutarua aziLعلایی (
 ٌٛ٘ٝ ٔٛسد ٘ؾش دس پشٚطٜ فثاست تٛد٘ذ اص: 5كیذ ؿذٜ ٕٞشاٜ تا 
)، .ps asolA)، ؿً ٔاٞیاٖ (sirtnevirtluc allenopulC)، ویّىای ٔقِٕٛی (sedioclahc sunrublaclahCاٜ وِٛی (ؿ
ٌٛ٘ٝ ٌاٚ  4) ٚ acrepoicul rednaS)، ػٛف ٔقِٕٛی (abmiv abmiV)، ػیاٜ وِٛی (ireyob anirehtAؿیـٝ ٔاٞی (
)، ٌاٚ ٔاٞی خضسی silitaivulf suibogoeN)، ٌاٚ ٔاٞی ؿٙی دسیای خضس (suibyhtab rasahCٔاٞی وفضی (
 )sumotsonalem suibogoeN) ٚ ٌاٚ ٔاٞی دْ ٌشد خضسی (suipsac suibogoeN(
 ±353/2)±DS( ػا٘تی ٔتش ٚ 63/9 ±8/5)±DS( ٔیاٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚصٖ وُ ٔاٞی ػفیذ ٔٛسد تشسػی تٝ تشتیة
 ذٜ اػت.آٔ 1-3دس رذَٚ٘تایذ صیؼت ػٙزی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ تٛدٜ ٚ  ٌشْ  265/9
 




٘ؼثت ٘ش تٝ 
دس وُ  ٔادٜ
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا









   
 
 
 ٘اْ ٌٛ٘ٝ   
 iisirf sulituR 63/9 ±8/5 33/3 ±8 265/9 ±353/2 1/2: 1 08
 mutuk
 sulitur sulituR 32/2 ±3/2 22/1 ±3 202 ±101/6 51:0 51
 oiprac sunirpyC 42/6 ±8/1 22/2 ±8/2 942/8 ±242 1:1/4 62
 sutarua aziL 23/2±8/9 92/6 ±8/3 023/9 ±242/8 1:1/8 44
 sneilas aziL 22/7±2/6 02/8 ±3/2 98/2 ±25/2 1:1/2 82
 
ٔٛاد غزایی ٔلشف ؿذٜ تٛػظ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف ؿأُ ٔاٞی ػفیذ، وّٕٝ، وپٛس ٚ وفاَ ٔاٞیاٖ دس  تشویة
)، وشْ ٞای حّمٛی arefiroP)، اػفٙذ ٞا (arefinimaroFآٔذٜ اػت. ایٗ ٌشٜٚ ٞا ؿأُ سٚص٘ٝ داساٖ ( 2-3رذَٚ 
)، تخٓ ٞای eagla suotnemaliFٝ ای ()، رّثه ٞای سؿتadoporhtrA)، تٙذپایاٖ (acsulloM)، ٘شٔتٙاٖ (adilennA(
  /... رد راوخ یشفک یناوختسا نایهام ییاذغ تاداع یسرزب15 
 
 
( یٞأFish eggs( یسٛ٘ار ٚ یٞایٌ ٜذیػٛپ داٛٔ ،)Detrite(قیخـت ُتال شیغ ٚ ٜذؿ ٓضٞ ٜٚشٌ ٚ )Unknown )
ذ٘دٛت. ( ٖاسات ٓو ٝو یسٛغتOligochaeta( ٖاسات شپ ٚ )Polychaeta اٞ یا ٝفو ٚد ،یٛمّح یاٞ ْشو ٝت كّقتٔ )
(Bivalvia( ٖایاپ ٓىؿ ٚ )Gastropoda( ٖایاپ ٝتؿس ٚ ٖاٙتٔش٘ صا )Cirripedia( ٖایاپ ٜد ٚ )Decapoda تخػ ٜدس صا )
( ٖاتػٛپCrustacea َٚذر( ذٙؿات یٔ ٖایاپذٙت ٝخاؿ صا ٚ )3-2.) 
( غیئش٘ ٌٝ٘ٛ ٚ غٙر ٚد ٖاساتشپ ٜدس صاNereis diversicolar ٚ )Parhypania brevispinis  غٙر ٚد.ذ٘ذؿ ییاػاٙؿ
Abra  ٚCerastorderma  یاٞ ًٙچشخ صا سضخ یایسد سد .ذٙؿات یٔ اٞ یا ٝفو ٚد ٝت كّقتٔCirripedia  ظمف
 ٜداٛ٘اخ ٖاٌذٙیإ٘Balanidae ( ةؼچ یتـو ٝو ٝتؿاد سٛضحBalanus sp. غٙر.تػا ٜداٛ٘اخ ٗیا ٝت كّقتٔ )
Rhithropanopeussp.(Crab) (دشٌ ًٙچشخ ٜداٛ٘اخ صاXanthidae.ذؿات یٔ ) 
 
لٍذج3-2- بیکزت هیسرزب درَه فلتخه یاّ ًَِگ طسَت ُذض فزػه ییاذغ داَ 
ٌٝ٘ٛ غٙر ٜداٛ٘اخ ٝتػاس ٜدس-ٜدس شیص ٝخاؿ 
    Foraminifera  
     Porifera 
    Oligochaeta Annelida 
diversicola
r 
Nereis Nereidae  Polychaeta Annelida 
brevispinis Parhypania Ampharetidae  Polychaeta Annelida 
 Cerastorderma Cardiidae  Bivalvia Mollusca 
ovata Abra Scrobiculariida
e 
 Bivalvia Mollusca 
 Mytilaster Mytilidae Gastrotritei
a 
Bivalvia Mollusca 
    Gastropoda Mollusca 
 Balanus Balanidae Cirripedia Crustacea Arthropoda 
harrisii Rhithropanopeu
s (Crab)  
Decapoda Crustacea Arthropoda 
     Filamentous algae 
     Fish 
     Fish eggs 
     Detrite 
     Unknown 
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تشای تٕأی ٌٛ٘ٝ ٞا ٔحاػثٝ ؿذٜ ٚ ٔیاٍ٘یٗ آٖ،  تشای دٚ ٌٛ٘ٝ ٔاٞی ػفیذ ٚ وّٕٝ  GLRٔمادیش  3-3دس رذَٚ 
ٚ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ دٚ ٌٛ٘ٝ داسا ی )0/68 ±0/1)±DS( ٚ0/38 ±0/1)±DS(تٛدٜ (تٝ تشتیة  1وٛچىتش اص 
شای ٌٛ٘ٝ ٞای وپٛس ٔقِٕٛی ٚ وفاَ ٔاٞیاٖ سفتاس تغزیٝ ای ٔـاتٝ تٟٓ داؿتٝ ٚ ٌٛؿتخٛاس ٔی تاؿٙذ. ایٗ ٔمادیش ت
ٚ  ٚ دس حذ ٔتٛػظ تٛدٜ وٝ ٘ـاٖ اص یه سطیٓ غزایی ٕٞٝ چیض خٛاسی 1٘ضدیه تٟٓ تٛدٜ، تغٛسی وٝ تضسٌتش اص 
 ). 3-3داس٘ذ (رذَٚ  دیتشیتٛع خٛاسی
) ؿذت تغزیٝ 0991( oletsaC)ٚ 2591( nigyrohSتاتٛرٝ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٞای ا٘زاْ ؿذٜ ٚ تا اػتفادٜ اص سٚؽ ٞای 
 ای ٚ اػتشاتظی غزایی ٞش یه اص ٌٛ٘ٝ ٞا  ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت. 
)  تشای ٌٛ٘ٝ ٞای ٔختّف دس وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٔحاػثٝ ؿذٜ،تغٛسی nigyrohSٔیاٍ٘یٗ ؿاخق ػیشی ( 3-3دس رذَٚ 
دس ػایش ٌٛ٘ٝ ٞا  ِٚی)P;0، P>0/50(تٛدٜوٝ پشخٛسی وفاَ ٔاٞیاٖ تیـتش اص ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞی ػفیذ، وّٕٝ ٚ وپٛس 
  ).P<0/50تغییشات ٔقٙی داسی ٘ذاؿتٙذ( ؿذت تغزیٝٔیضاٖ 
 
 در گًَِ ّای هَرد بزرسی nigyrohSٍ  GLRهیاًگیي طَل کل، طَل رٍدُ،   -3-3جذٍل
ٔیاٍ٘یٗ عَٛ سٚدٜ  GLR nigyrohS
 (ػا٘تی ٔتش)
ٔیاٍ٘یٗ عَٛ وُ 
 (ػا٘تی ٔتش)
  خلٛكیات
 ٘اْ ٌٛ٘ٝ                      
 mutuk iisirf sulituR 53/9 ±9/2 92/6 ±7 0/38 ±0/1 201/9 ±19/6
 sulitur sulituR 92 ±3/2 12/6 ±2/2 0/68 ±0/1 24/6 ±94/3
 oiprac sunirpyC 32/6 ±9/1 63/1 ±61/4 1/4 ±0/4 09/7 ±89/9
 sutarua aziL 42/2 ±7/6 97/1 ±84 1/94 ±0/2 482/4 ±222
 sneilas aziL 12/8 ±2/2 63/7 ±51/3 1/45 ±0/3 103/6 ±142/5
 
اص آ٘زایی وٝ ؿذت تغزیٝ ای ٚ اػتشاتظی غزایی دس رٙؼیت ٞا ٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی ٔختّف ٔتفاٚت تٛدٜ ٚ 
داسای تغییشات احتٕاِی دس دٚسٜ ٞا ٚ ٔىاٟ٘ای ٔختّف ٔی تاؿذ، ِزا ٞشیه اص ٔٛاسد فٛق رذاٌا٘ٝ ٔٛسد تشسػی 
 لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔمایؼٝ ؿذ٘ذ.
ٔمادیش آٟ٘ا دس ػفیذ، وپٛس ٚ وفاَ ٔاٞیاٖ ٘ـاٖ داد وٝ  ٌٛ٘ٝ ٔاٞی 4ؿاخق ػیشی دس رٙؼیت ٞای ٔختّف 
داس فمظ تیٗ رٙؼیت ٞای اختلاف ٔقٙی ِٚی ، )1-3 رٙغ ٘ش ٔاٞی ػفیذ ٚ وپٛس تیـتش اص رٙغ ٔادٜ تٛدٜ(ٕ٘ٛداس
ٔاٞیاٖ وفاَ ضشیة ویفیت دس رٙؼیت ٞای ٔختّف ٚ ؿذت تغزیٝ  .)P;0/30، P>0/50(دیذٜ ؿذ ٔاٞی وپٛس
اٚساتٛع دیذٜ ٛدٜ ِٚی اختلاف ٔقٙی داس فمظ دس ٔیضاٖ ؿذت تغزیٝ ای تیٗ دٚ رٙغ وفاَ داسای تغییشاتی ت
 ).2 -3 ٚ 1-3ٞای (ٕ٘ٛداس وٝ ٔادٜ تیـتش اص ٘ش تٛد )P;0/400، P>0/50(ٜؿذ
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 (ٕ٘ٛداسؿذت تغزیٝ دس ٌشٜٚ ٞای عِٛی وٛچىتش ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسد ٔغاِقٝ تیـتش اص ٌشٜٚ ٞای عِٛی تضسٌتش تٛدٜ
ػا٘تی ٔتش دس ٌٛ٘ٝ ٔاٞی ػفیذٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی تالا ٚ  03دس ٌشٜٚ ٞای عِٛی تالا ٚ پاییٗ دیش آٖ ٔما ) ٚ1 -3
 ).P;0/10، P>0/50(اختلاف ٔقٙی داسی سا ٘ـاٖ داد٘ذ اٚساتٛعػا٘تی ٔتش دسوفاَ  12پاییٗ 
داد وٝ دس  ٕٞچٙیٗ ؿذت تغزیٝ دس صٔاٖ ٞای ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی تشای تٕأی ٌٛ٘ٝ ٞای ٔٛسد تشسػی ٘ـاٖ 
واٞؾ پیذا  "ایٗ ؿاخق ؿذیذا )7831(فثذِی ٚ ٘ادسی رّٛداس، ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞا دس صٔاٖ ٞای تِٛیذ ٔخّی
ؿاخق ضشیة ویفیت دس ٌٛ٘ٝ ٔاٞی ػفیذ دس  ).1 -3 (ٕ٘ٛداس ٚ تٝ حذالُ ا٘ذاصٜ خٛد ٔی سػٙذ )P>0/50(ٜوشد
دس وپٛس ٘یض تلافاكّٝ تقذ اص تخٓ سیضی ٚ ٔمذاس آٖ )P;0/40، P>0/50(فلُ تِٛیذ ٔخُ واٞؾ ٔقٙی داس داؿتٝ 
  ).2 -3(ٕ٘ٛداس  )P<0/50د( اص واٞؾ ٘ؼثی تشخٛسداس تٛد
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، هٌاطق ٍ دٍرُ ّای گزٍُ ّای طَلی ،) در جٌسیت ّا nigyrohS(  ضذت تغذیِهیاًگیي  -1-3ًوَدار
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 چاقی گًَِ ّای هَرد هطالعِ درجٌسیت ّا، گزٍُ ّا، دٍرُ ّا ٍ هٌاطق هختلفضزیب  -2-3ًوَدار 
 
٘ؼثی آٟ٘ا ؿأُ  إٞیتٌشٜٚ ٞای ٔٛاد غزایی ٔٛرٛد دس وُ ٔحتٛیات دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی ػفیذ تٝ تشتیة 
 hsiFٚ  egla suotnemaliF ،barC، adoportsaG، .ps sunalaBٚ ػایش دٚوفٝ ایٟا)،   amredrotsareC(ٔزٕٛؿ aivlaviB
آٟ٘ا  ٘ؼثی إٞیت). ٕٞچٙیٗ تشویة ٔٛاد غزایی ٔٛسد ٔلشف ٔاٞی وّٕٝ تٝ تشتیة 3-3 ٕ٘ٛداستٛد٘ذ ( sgge
 .)3-3 ٕ٘ٛداس(تٛد etirteDٚ  hsiF (تشخلاف فشوا٘غ حضٛس)




ٝ ٞای وپٛس، ٔٛاد غزایی دس ٔحتٛیات دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٌٛ٘ ٚ فشوا٘غ حضٛس ٘ؼثی إٞیت )3-3 ٕ٘ٛداس(دس   
 . اص آ٘زایی وٝ غزا ٞای ٌٛؿتی ٚ را٘ٛسی دس ٔؼیش ٞضٓ ٚ رزب آٔذٜ اػتوفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه 
 ) هَاد غذایی هػزف ضذُ IRI%) ٍ اّویت ًسبی (iF%فزکاًس حضَر ( -3-3ًوَدار
 تَسط گًَِ ّای هختلف هَرد بزرسی
 
ٔٛرٛدات غزایی غیش لاتُ  "، ِزا احتٕالاداس٘ذلشاس ٌٛاسؽ دػتٍاٜ ػشیقتش تحت تأحیش فقاِیت ٞای آ٘ضیٕی 
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دس كٛست ٕ٘ٛ٘ٝ  وٝ داؿتٝ لاتُ تٛرٝ ای٘تایذ تذػت آٔذٜ تخلٛف دس دٚ ٌٛ٘ٝ ٔاٞی ػفیذ ٚ وّٕٝ تأحیشات 
 .دلیك تشی تذػت خٛاٞذ آٔذ ٘تایذتشداسی وأّتش 
،ٟٕٔتشیٗ ٔٛاد غزایی ٔلشفی ٔاٞی .ps sunalaBٚ.ps amredrotsareC٘تایذ تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ
 aivlaviBٚ  amredrotsareC تیـتش اص sunalaB) تٛد. تذیٗ تشتیة وٝ فشوا٘غ حضٛسmutuk iisirf sulituRػفیذ(
تیاٍ٘ش  "). فشوا٘غ تالای وـتی چؼة احتٕالا3-3 ٕ٘ٛداسٛد (ت آٟ٘ا٘ؼثی آٖ وٕتش اص  إٞیتتٛدٜ، ِٚی دسكذ 
(وـتی چؼة تٝ ػغح تذٖ تغزیٝ صیاد اص ٘شٔتٙاٖ تٛدٜ، وٝ ٘شٔتٙاٖ ػشیـ تش ٞضٓ ٚ غیش لاتُ ؿٙاػایی ؿذ٘ذ
. پغ اص دٚ وفٝ ایٟا، تٝ ٘شٔتٙاٖ چؼثیذٜ وٝ تٝ ٕٞشاٜ تغزیٝ ٔاٞی ػفیذ اص ٘شٔتٙاٖ ٚاسد دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٖ ٌشدیذ)
دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی ػفیذ eagla suotnemaliF ،sgge hsiF، sbarC، adoportsaGشتیة إٞیت ٔٛاد غزاییت
)خیّی تیـتش اص ػایش ٔٛاد غزایی تٛد amredrotsareCحضٛس داؿتٝ، ِٚی تغزیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ اص دٚ وفٝ ایٟا (تٛیظٜ 
 ).3-3 ٕ٘ٛداس(
رٙؼیت ٞا ٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی ٔختّف، دس ٔٙاعك ٚ صٔاٖ ٘تایذ تذػت آٔذٜ ٘ـاٖ داد وٝ اػتشاتظی غزایی دس  
 ). 7-3اِی  4-3ٞای ٔختّف تشای ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞا داسای تغییشاتی تٛد٘ذ (ٕ٘ٛداس ٞای 
تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ دس ٔزٕٛؿ ٘شٔتٙاٖ غزای ٔٛسد فلالٝ ٔاٞی ػفیذ تٛدٜ،اٌشچٝ دسكذ فشاٚا٘ی دٚ وفٝ 
إٞیت ٘ؼثی آٖ تشای رٙغ ٘ش تیـتش ، ِٚی )P<0/50(ٜثٛد٘قٙی داسی ایٟا دس رٙغ ٘ش ٚ ٔادٜ داسای اختلاف ٔ
تذِیُ فشوا٘غ حضٛس تالای دٚ وفٝ ایٟا دس رٙغ ٔادٜ، ایٗ ٔادٜ غزایی تشای ایٗ رٙغ تٝ فٙٛاٖ غزای تٛد. 
  ).4-3فٕٛٔی ٚ تشای رٙغ ٘ش غزای وٕیاب ٔحؼٛب ٔی ٌشدد(ٕ٘ٛداس 
سفقاِیت ٞای تغزیٝ ای خٛد دس تٕأی دٚسٜ ٞا ا٘تخاتی فُٕ ٔاٞی ػفیذ فادات غزایی ٌٛؿتخٛاسی داؿتٝ ٚ د
دس صٔاٖ پشخٛسی ٚ فقاِیت ٞای تالای تغزیٝ ای تشخلاف دٚسٜ ٞای تقذ اص تخٓ سیضی ٚ ٔی ٕ٘ایذ.ایٗ ٌٛ٘ٝ 
حذاوخش تغزیٝ سا داؿتٝ، ٚ ٔیضاٖ فشاٚا٘ی آٖ دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ  amredrotsareCتِٛیذ ٔخّی، اص غزای اختلاكی 
 ).4-3 ٕ٘ٛداس() P;0/10، P>0/50(ٝ تا ػایش دٚسٜ ٞای ػاَ داسای اختلاف ٔقٙی داسی تٛدایٗ ٌٛ٘
، دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای وٛچىتش تیـتش  amredrotsareCدسكذ فشاٚا٘ی ٚ فشوا٘غ حضٛسفّیشغٓ ایٗ وٝ 
دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٟ٘ا  ، ِٚی تیٗ فشاٚا٘ی ٘ؼثی  دٚ وفٝ ا یٟا)4-3 ٕ٘ٛداس(اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تضسٌتش ٔاٞی ػفیذ تٛدٜ
ٔاٞی ٌشٜٚ ٞای عِٛی تالا ٚ پاییٗ ٘تایذ ٘ـاٖ داد وٝ كذف خٛاسی دس ). P<0/50اختلاف ٔقٙی داسی ٘ثٛد (
خشچًٙ ػایش ٔٛاد غزایی (فلاٜٚ تش دٚ وفٝ ا یٟا اص  ػا٘تی ٔتش 03تضسٌتش اص ػفیذ ٚرٛدداؿتٝ، ِٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای 
 . )4-3 ٕ٘ٛداس٘ذ(٘یض تغزیٝ ٕ٘ٛد )sbarC:ٌشد
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 تفسیز ًوَداری کاستلَ بزای گًَِ هاّی سفیذ ٍ در دٍرُ ّا، جٌسیت ّا  -4-3ًوَدار 
 ٍ گزٍُ ّای طَلی هختلف
 
ؿأُ آٟ٘ا ایٗ ٔغاِقٝ ٘ـاٖ داد وٝ پغ اص دیتشیت ٟٕٔتشیٗ اللاْ غزایی تشای ٔاٞی وپٛس تٝ تشتیة إٞیت 
دس تیٗ تذیٗ تشتیة تٛد٘ذ.  ,eagla suotnemaliF ,sgge hsiF ,siereN ,ateahcogilO ,adoportsaG ,atavo arbA ,aivlaviB
ایٟا ٘ؼثت ػایشیٗ اص تیـتشیٗ إٞیت تشخٛسداس تٛدٜ، تغٛسی وٝ اص  ٞای ٔٛسد اػتفادٜ ٔاٞی وپٛس، دٚ وفٝ غزا
 ).3-3 ٕ٘ٛداسفشاٚا٘ی ٚ فشوا٘غ حضٛس تیـتشی ٘ؼثت تا ػایشیٗ تشخٛسداس تٛد٘ذ(
قٝ ٘ـاٖ داد وٝ دیتشیتٛع غزای اكّی ٚ ٟٔٓ تشای ٔاٞی وپٛس دس ػٛاحُ ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ تٛدٜ، ٚ ایٗ ٔغاِ
اٌشچٝ فشاٚا٘ی ٘ؼثی  .دس ٞشدٚ ٔٙغمٝ،اص دیتشیتٛع تٛد آٔذٜ اػت، تیـتشیٗ تغزیٝ 5-3ٕٞا٘غٛسی وٝ دس ٕ٘ٛداس 
تشای ٔاٞی وپٛس دس ِٚی  )،P<0/50دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٞش دٚ رٙغ اختلاف ٔقٙی داسی ٘ذاؿتٝ(دیتشیتٛع 
 ).5-3ٕ٘ٛداس دس اػتاٖ ٌیلاٖ اص دػتٝ غزای فٕٛٔی ٔحؼٛب ٔی ؿٛد ( ٚ اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ غزای غاِة تٛدٜ
دٚ وفٝ . )5-3(ٕ٘ٛداس فشوا٘غ حضٛس دیتشیت دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی وپٛس دس ٔاص٘ذساٖ تیـتش اص ٌیلاٖ تٛدٜ 
دس ٞشدٚ ٔٙغمٝ ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ تیـتشیٗ إٞیت سا داسا تٛدٜ ٚ  ایٟا پغ اص دیتشیت دس فادات غزایی ٔاٞی وپٛس
ایٗ ٌٛ٘ٝ تشای  ػپغ). 5-3ٕ٘ٛداس تشای ایٗ ٌٛ٘ٝ دس اػتاٖ ٞای ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ غزای ٘ادس تحؼاب ٔی آیذ(
 52بزرسی عادات غذایی ماهیان استخوانی کفشی خوار در .../  
 
 
ٕٞیت داؿتٝ ا eagla suotnemaliF ,siereN ,ateahcogilO ,sgge hsiF  ,adoportsaG ٔاص٘ذساٖ تٝ تشتیة ٔٛاد غزایی  دس
 )5-3ٕ٘ٛداس اص إٞیت تشخٛسداس تٛد٘ذ( siereN ,ainapyhraP ,adoportsaGٚ دس ٔٙغمٝ ٌیلاٖ تٝ تشتیة 
وٛچىتش اص دیتشیت خٛاس تٛدٜ، ِٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای   "فٕٛٔاػا٘تی ٔتش  03اص  دس ٌشٜٚ ٞای عِٛی تضسٌتشٔاٞی وپٛس 
فادات غزایی ٌٛؿتخٛاسی تا تضسي ؿذٖ ٔی سػذ ). تٙؾش 5-3ٕ٘ٛداس دیتشیت خٛاس٘ذ( "غاِثا ػا٘تی ٔتش 03
ٔاٞی وپٛس افضایؾ یافتٝ، تغٛسی وٝ تٝ فٙٛاٖ ٔخاَ ٔیضاٖ فشاٚا٘ی ٚ فشوا٘غ حضٛس دٚ وفٝ ایٟا تغٛس لاتُ تٛرٝ 
داسای اختلاف ٔقٙی دس فشاٚا٘ی ٘ؼثی ) ٚ 5-3ٕ٘ٛداس ای دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تضسٌتش افضایؾ یافتٝ (
 .)P;0/40، P>0/50(ای وٛچىتش تٛد داسی تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞ
دس تشسػی حاضش غزای غاِة رٙغ ٘ش ٚ ٔادٜ ٔاٞی وپٛس دیتشیتٛع تٛدٜ، فلاٜٚ تشایٗ رٙغ ٘ش ٔاٞی وپٛس اص 
اػتفادٜ ٕ٘ٛدٜ، ِٚی رٙغ ٔادٜ تٝ ٔمذاس وٓ اص siereN ,ainapyhraP ,adoportsaG ,atavo arbAغزا ٞای را٘ٛسی 
 arbAغزا ٞای پشواِشی تخلٛف اٌشچٝ فشاٚا٘ی ٘ؼثی  ).5-3ٕ٘ٛداس غزا ٞای را٘ٛسی ٚ ٌیاٞی اػتفادٜ ٕ٘ٛد(
، ِٚی تشای )P;0/20، P>0/50(ٜتا ٔاٞی وپٛس ٔادٜ داسای اختلاف ٔقٙی داسی تٛد دس رٙغ ٘ش adoportsaG ,atavo
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دس تغزیٝ آٖ ٔشتٛط تٝ ٘ؼثی ٕٞچٙیٗ فادات غزایی وفاَ علایی ٘ـاٖ داد وٝ پغ اص دیتشیت تیـتشیٗ إٞیت 
ٚ وـتی چؼة تٛدٜ ٚ تشای وفاَ پٛصٜ تاسیه ٔشتٛط تٝ ؿىٓ )arefiroPاػفٙذ ٞا( ،)arefinimaroFص٘ٝ داساٖ (سٚ
 ).3-3تٛد(ٕ٘ٛداس  ٚ اػفٙذ ٞا دٚ وفٝ ایٟا ،)adoportsaGپایاٖ (
ْ غزای اكّی وفاَ ٔاٞیاٖ دس تٕأی صٔاٖ ٞا تٛدٜ، تٙؾش ٔی سػذ وٝ تٝ ٕٞشاٜ تغزیٝ اص دیتشیت ػایش اللا دیتشیت
غزایی ٚاسد دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٟ٘ا ٔی ؿٛ٘ذ. ٘تایذ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ حضٛس ػایش ٔٛاد غزایی دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ 
). 7-3ٚ  6-3ٕ٘ٛداس ٞای ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞا دس دٚسٜ ٞای ٔختّف اص رّٕٝ دس صٔاٖ تِٛیذ ٔخّی،داسای تغییشاتی تٛد (
زایی وفاَ ٔاٞیاٖ دس تغزیٝ اص دیتشیت ذ، اػتشاتظی غٙ٘ـاٖ ٔی دٞ 7-3ٚ  6-3ٕ٘ٛداس ٞای وٝ  ٕٞا٘غٛسی
ٚ دس دٚسٜ ٞای ٕٞچٖٛ اػتشاتظی غزایی ٔاٞی ػفیذ دس تغزیٝ اص دٚ وفٝ ایٟا دس صٔاٖ ٞای ٔختّف ٔـاتٝ تٛدٜ، 
اص رّٕٝ اػفٙذ ٞا، دٚ وفٝ ایٟا ٚ ؿىٓ ػایش اللاْ غزایی حضٛس اٌشچٝ  تِٛیذ ٔخّی تٝ حذالُ ٔیضاٖ ٔی سػذ.
-3ٟ٘ا دس دٚسٜ ٞا ٚ دس ؿشایظ ٔختّف ٔتفاٚت تٛدٜ، ِٚی غاِثا ٘ادس تٛد٘ذ(ٕ٘ٛداس ٞای آدس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ پایاٖ 
 ).7-3ٚ  6
غٛسی ٕٞا٘وفاَ پٛصٜ تاسیه دس ػٛاحُ ٌیلاٖ ٚ ٔاص٘ذساٖ تٛدٜ،  ایٗ ٔغاِقٝ ٘ـاٖ داد وٝ دیتشیتٛع غزای اكّی
تیٗ فشاٚا٘ی ٘ؼثی . تٛد یتشیتٛعداص  دٚ ٔٙغمٝٞشٌٛ٘ٝ دس  ایٗتیـتشیٗ تغزیٝ آٔذٜ اػت،  7-3ٕ٘ٛداس دس وٝ 
دس ضٕٗ وفاَ  .)P<0/50اختلاف ٔقٙی داسی ٚرٛد ٘ذاسد ( پٛصٜ تاسیه دس دٚ ٔٙغمٝدیتشیتٛع تشای وفاَ 
تغٛسی وٝ پغ اص  ،ٜپٛصٜ تاسیه دس ٔٙغمٝ ٔاص٘ذساٖ اص تٙٛؿ غزایی تیـتشی ٘ؼثت تٝ ٔٙغمٝ ٌیلاٖ تشخٛسداس تٛد
 ,arefinimaroF ,adoportsaG , sunalaB, aivlaviB, arefiroP اٖ ٔٛاد غزاییدیتشیت دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ وفاَ ٔاص٘ذس
لاصْ تٝ روش اػت اللاْ تغزیٝ ٕ٘ٛد.  arefiroPٚ  adoportsaGاص ٚرٛد داؿتٝ، ِٚی وفاَ ٔٙغمٝ ٌیلاٖ فمظ sbarC
ا٘غٛسی وٝ  ٕٞ). 7-3ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ(ٕ٘ٛداس  غزایی فٛق تشای ایٗ ٌٛ٘ٝ دس دٚ ٔٙغمٝ اص دػتٝ غزاٞای ٘ادس
تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد، دٚ وفٝ ایٟا دس تغزیٝ وفاَ پٛصٜ تاسیه ٌیلاٖ تشخلاف ٔاص٘ذساٖ ٞیچ ٘مـی ٘ذاؿتٝ، 
) ٔٛاد غزایی فٕٛٔی تشای آٖ ٔحؼٛب ؿذٜ ٚ داسای فشوا٘غ حضٛس تیـتشی adoportsaGِٚی ؿىٓ پایاٖ (
 ).7-3(ٕ٘ٛداس ٘ؼثت تٝ وفاَ ٔٙغمٝ ٔاص٘ذساٖ ٔی تاؿذ
، غاِة ٔحؼٛب ؿذٜغزای ػا٘تی ٔتش وفاَ ٔاٞیاٖ ٘یض  02ضسٌتش ٚ وٛچىتش اص ی دٚ ٌشٜٚ عِٛی تدیتشیت تشا
-3(ٕ٘ٛداس ٞای تیـتش تٛدوفاَ ٔاٞیاٖ تضسٌتش  دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽاللاْ غزایی تٝ ٕٞشاٜ دیتشیت تٙٛؿ ػایش ِٚی 
  ).7-3ٚ 6
ٛاد پٛػیذٜ ٌیاٞی ٚ را٘ٛسی تغزیٝ وشدٜ، غزای غاِة وفاَ ٔاٞیاٖ تٛدٜ، ِٚی رٙغ ٘ش تیـتش اص ٔدیتشیت اٌشچٝ 
٘ؼثت تٝ  ٔادٜ داسای تٙٛؿ غزایی تیـتشیوفاَ ٔاٞیاٖ فلاٜٚ تشایٗ  .)P<0/50ِٚی ایٗ اختلاف ٔقٙی داس ٘ثٛد(
دس وفاَ علایی تیـتش تٛدٜ ٚ غزای فٕٛٔی آٖ ٔحؼٛب ٔی  arefinimaroF ٚ sunalaBٜ ٚ فشوا٘غ حضٛس ٘شٞا تٛد
 .)7-3ٚ  6-3(ٕ٘ٛداس ٞای ؿذ
  /... رد راوخ یشفک یناوختسا نایهام ییاذغ تاداع یسرزب27 
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 رادَوً3-6-  یلَط یاّ ٍُزگ ،اّ ُرٍد رد ٍ ییلاط لافک یازب َلتساک یرادَوً زیسفت 
فلتخه یاّ تیسٌجٍ 









































































ٍ در دٍرُ ّا، هٌاطق، گزٍُ ّای طَلی ٍ  پَسُ باریک تفسیز ًوَداری کاستلَ بزای کفال -7-3ًوَدار 
 فهختل یجٌسیت ّا
 
،ٟٕٔتشیٗ ٔٛاد غزایی ٔلشفی .ps sunalaBٚ .ps amredrotsareC  ٘ـاٖ داد، اٌشچٝ ٘تایذ تذػت آٔذٜ دس ٔزٕٛؿ
، adoportsaGپغ اص دٚ وفٝ ایٟا، ٚ  آٖ تحؼاب آٔذٜ یفٕٛٔغزای  ِیٚ ،تٛدٜ)mutuk iisirf sulituR( ٔاٞی ػفیذ
 .)4-3اب تشای ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔی تاؿٙذ(رذَٚ ٔٛاد غزایی وٕی اللاْeagla suotnemaliF ،sgge hsiF، sbarC
ی آٖ فٕٛٔغزای   etirteDٚ  ٔاٞی تٛدٜ )sulitur sulituRوٝ غزای غاِة ٔاٞی وّٕٝ(داد ٘تایذ ایٗ ٔغاِقٝ ٘ـاٖ 
). دس ٞش 4-3. تخؾ لاتُ تٛرٝ ای اص غزای ٔٛسد ٔلشف ایٗ ٔاٞی ٞضٓ ؿذٜ ٚ لاتُ ؿٙاػایی ٘ثٛد(رذَٚ تٛد
ٞای وافی اص ٔاٞی وّٕٝ كیذ ٘ـذٜ، ِزا ٘تایذ ایٗ تشسػی اص دلت لاصْ تشخٛسداس كٛست اص آ٘زایی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 ٘یؼت.
  /... رد راوخ یشفک یناوختسا نایهام ییاذغ تاداع یسرزب29 
 
 
 ٝیزغت ةِاغ ٝو داد ٖاـ٘ ٝقِاغٔ ٗیا3 ( سٛپو یٞأ ٌٝ٘ٛCyprinus carpio( ییلاع َافو ،)Liza auratus َافو ٚ )
( هیسات ٜصٛپLiza saliensصا)Detrite  َٚذر(دٛت3-4.)  تیٕٞا ةیتشت ٝتBivalvia, Abra ovata, Gastropoda, 
Oligochaeta, Nereis, Fish eggs, Filamentous algae,   سدا٘ ییازغ ْلالا ٝتػد صا سٛپو یٞأ یاشتدٛت(ذ٘ َٚذر3-
4.) 
  ٗیٙچٕٞ یاشت سدا٘ ییازغ ْلالا ییلاع َافو تیٕٞا ةیتشت ٝتBalanus, Foraminifera,Porifera, Bivalvia, 
Gastropoda, Mytilaster, Fish  هیسات ٜصٛپ َافو یاشت ٚ ٜدٛتGastropoda, Porifera, Foraminifera, 
Balanus,Crab,Cerastorderma  َٚذر(ذ٘دٛت3-4.) 
 
لٍذج3-4- یسرزب درَه فلتخه یاّ ًَِگ رد ِی ذغت یضتازتسا ٍ ُذض فزػه ییاذغ داَه تسزْف 




- Gastropoda, Crabs, Fish 
eggs, Filamentous alge - 
Rutilus frisii 
kutum 
Detrite, Unknown Fish - - Rutilus rutilus 
- Detrite Bivalvia, Abra ovata, 
Gastropoda, Oligochaeta, 
Nereis, Fish eggs, 
Filamentous alge, 
Unknown 
- Cyprinus carpio 




- Liza auratus 




- Liza saliens 
 
 




دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس، دسدػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی ػفیذ  )9002( ,.la te iepdnaB ieharfAتشاػاع ٔغاِقات 
ٚ  eadiiboG، acartsocalaM، adopihpmA، adoportsaG، aidepirriCرٙغ اص  1، aivlaviBرٙغ اص  3دسیای خضس 
 ؿٙاػایی ؿذ٘ذ. egla suotnemaliFٚ  sgge hsiFٕٞچٙیٗ 
 اص إٞیتدس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی ػفیذ  amredrotsareCیظٜ ) تٛaivlaviB٘شٔتٙاٖ ( ٘ـاٖ داد وٝ٘یض تشسػی حاضش 
٘تایذ ایٗ تشسػی ٘ـاٖ داد وٝ ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس داسای فادات غزایی ٕٞٝ چیض  تٛد. تیـتشی تشخٛسداس٘ؼثی 
اللاْ اٌشچٝ اص غزا ٞای ٌٛؿتی تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٌٛؿتحٛاس ٔی تاؿذ. تذیٗ تشتیة  "خٛاسی تٛدٜ، ِٚی غاِثا
 .ٔی تاؿذِٚی اص تٙٛؿ وٕتشی تشخٛسداس ، تٛدٜ اتٔغاِقٕٞؼٛتا ٘تایذ سد تغزیٝ ٔاٞی ػفیذ غزایی ٔٛ
ٔٛاد دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی ػفیذ ٔشتٛط تٝ دسكذ فشوا٘غ حضٛس تیـتشیٗ ٘تایذ تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ 
یه ٕٞؼٛیی تشخٛسداس٘ذ.  اصتالا ٔغاِقات  تا ) ٚ3-3(ٕ٘ٛداس  تٛدٜ  amredrotsareCٚ  aivlaviB،  sunalaBغزایی 
تشای ٔاٞی ػفیذ یه غزای فٕٛٔی  amredrotsareC یظٜٛت  دٚ وفٝ ایٟا ٘ـاٖ داد وٝتشسػی حاضش  كٛستدس ٞش 
 te iepdnaB ieharfA  اتقغأِدس ٔمایؼٝ تا ٘تایذ  تٝ ِحاػ دسكذ فشوا٘غ حضٛس ٚ إٞیت آٖٔحؼٛب ؿذٜ ٚ 
دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ  ،)7531ٚ تزّی پٛس ٚ اوثش ٘ظاد () 8991 ,.la te navrO)، ( 6991 ,ramak niraZ، ( )9002( ,.la
تحت تأحیش ػاصٌاسی ٞا ٚ ٔىا٘یضْ ٞای سفتاسی، فیضیِٛٛطیه ٚ تْٛ ٔاٞی ػفیذ واٞؾ داؿت. دٚ وفٝ ایٟا 
ش ، ِٚی تٙؾ)7791 ,rethciF dna rednaxelA( دس تغزیٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ داؿتٝإٞیت تیـتشی تٝ فٙٛاٖ غزای غاِة ؿٙاختی 
تذِیُ واٞؾ رخایش دٚ وفٝ ایٟا دس اوٛػیؼتٓ دسیای خضس تحت تأحیش فٛأُ ٔتقذد اص یه عشف ٚ  ،ٔی سػذ
سٞاػاصی تیؾ اص ا٘ذاصٜ ٔاٞی ػفیذ اص عشف دیٍش ایٗ عقٕٝ ٟٔٓ غزایی تشای رخایش ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس 
 .وافی ٘یؼت
(ٌشٜٚ تقذ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ دسیا  ایٗ ٌٛ٘ٝدٜ وٝ ٌضاسؽ دادس ٔغاِقٝ ٔاٞی ػفیذ دسیای خضس ) 7891( aveilabraZ
 sbarCتغزیٝ وشدٜ، ٚ غزای غاِة آٖ خشچًٙ اص غزا ٞای پش ا٘شطیػا٘تی ٔتش) 03-04ٞای عِٛی 
٘تایذ  تٛد.دسكذ  03دسكذ، غزای اكّی آٖ ٘شٔتٙاٖ تٝ ٔمذاس  76/9-39/7تٝ ٔیضاٖ  )iisirrah sueponaporhtihR(
ػا٘تی ٔتش تیـتش اص ٌشٜٚ ٞای عِٛی  03غزایی ٌشٜٚ ٞای عِٛی تضسٌتش اص  تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ تٙٛؿ
تٝ فٙٛاٖ غزای وٕیاب ٔٛسد تغزیٝ   iisirrah sueponaporhtihRٌشد خشچًٙٚ ٜػا٘تی ٔتش تٛد 03وٛچىتش اص 
ی تذِیُ فقاِیت ٞادس ضٕٗ ٔیضاٖ تغزیٝ اص ٘شٔتٙاٖ دس ٌشٜٚ عِٛی وٛچىتش لشاس ٌشفت.  ٌشٜٚ عِٛی تضسٌتش 
تشسػی حاضش تا ٘تایذ تالا  دس ٔزٕٛؿ تٙؾش ٔی سػذ وٝتذیٗ تشتیة  .تضسٌتش تٛدٌشٜٚ عِٛی تیـتش اص ٔتاتِٛیؼٕی 
 ٔغاتمت داسد. 
٘ش ٘ؼثت تٝ ٔادٜ ٞا ی ٔاٞی  رٙغتیـتشكذف خٛاسی ٚ ػخت پٛػت خٛاسی  ٔٛسددس ٌضاسؽ كٛست ٌشفتٝ 
ٕٞؼٛ تا ٘تایذ ایٗ ٔغاِقٝ تٛدٜ، تغٛسی وٝ ٔیضاٖ تغزیٝ تا حذی )، 7531ػفیذ دسیای خضس(تزّی پٛس ٚ اوثش ٘ظاد، 
  .)P<0/50(رٙغ ٘ش اص ٘شٔتٗ تیـتش اص رٙغ ٔادٜ تٛد
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ػفیذ دس دسیا تیـتش اص سٚدخا٘ٝ، دس  ) ٘ـاٖ داد وٝ ؿذت تغزیٝ ٔاٞی 7531٘تایذ ٔغاِقٝ تزّی پٛس ٚ اوثش ٘ظاد (
ٔغاِقات ٔتقذدی ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ ػٙیٗ تالاتشٔی تاؿذ. رٙغ ٘ش تیـتش اص رٙغ ٔادٜ ٚ دس ػٙیٗ پاییٗ تش تیـتش اص 
ؿذت تغزیٝ ای دس ٔاٞی ػفیذ داسای تغییشات صٔا٘ی تٛدٜ ٚ دس صٔاٖ تِٛیذ ٔخُ ٚ تا واٞؾ دٔا، واٞؾ ٔی یاتذ 
٘تایذ تشسػی  ).3991 ,puruK ;7002 ,eizdaD ;0991 ,.la te ahteeG ;8891 ,uoigretS ;9002,.la te iepdnaB ieharfA(
اص آ٘زایی وٝ فقاِیت ٞای .دس تٕأی ٔٛاسد تا ٘تایذ ٔغاِقات دیٍشاٖ ٔغاتمت داسد٘ـاٖ داد وٝ اضش ٘یض ح
ٔتاتِٛیؼٕی ٔاٞی ٞای وٛچىتش تیـتش اص ٔاٞی ٞای تضسٌتش تٛدٜ، واٞؾ دٔا ٘یض تشسٚی فقاِیت ٞای ٔتاتِٛیؼٕی 
تذیٗ تشتیة فّیشغٓ ایٗ وٝ ضشیة چالی دس ( ٔیضاٖ ضشیة چالی ٘یض تأییذ وٙٙذٜ ایٗ ٔٛضٛؿ تٛدٜ،  تأحیش داؿتٝ
رٙؼیت ٞا ٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی ٔختّف اختلاف ٔقٙی داسی ٘ذاؿتٝ، ِٚی دس رٙغ ٘ش ٚ ٌشٜٚ عِٛی وٛچىتش 
ٚ احشات تٕأی ٔٛاسد تشسٚی ، ٕٞچٙیٗ دس ٍٞٙاْ تِٛیذ ٔخُ تذِیُ تغییشات فیضیِٛٛطیه ٚ سفتاسی وٕتش تٛد)
 ).3691 ,iiksilokiN ;9891 ,relliM3991 ,ssawsiB ;دیذ (ییذ ٌشتٛػظ ٔحممیٗ تأ ؿذت تغزیٝ ٔاٞی ٞا
 :9431 ,greB: 1831واصا٘چف، : 7831٘ادسی ٚ فثذِی، (ٔغاِقات كٛست ٌشفتٝ تشسٚی ٔاٞی وّٕٝ تشخی 
٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٘شٔتٙاٖ یىی اص تا اسصؽ تشیٗ غزای ٔٛسد ٔلشف ایٗ ٔاٞی دس دسیای )  ,ramitaP : ,ifaddaN
٘تایذ تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ تٙٛؿ غزایی ٔٛسد ٔلشف اص ایٗ حیج تا ٔاٞی ػفیذ سلاتت داسد.  خضس تٛدٜ ٚ
(رذَٚ  ٔاٞی تٛدعقٕٝ غاِة آٖ  ٜ، ٚتغزیٝ ٕ٘ٛدٚ دتشیتٛع اص "، ٚفٕٛٔا)3-3(ٕ٘ٛداس  ٜٔاٞی وّٕٝ پاییٗ تٛد
تشویة ٔٛاد تشای تقییٗ ٘ثٛدٜ ٚ فشاٞٓ ٔاٞی وّٕٝ دس تشسػی حاضش أىاٖ كیذ ٚ تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای وافی اص . )4-3
 .    اػت اعلافات تیـتشی٘یاص تٝ ؿذت تغزیٝ ای ٚ اػتشاتظی غزایی ایٗ ٌٛ٘ٝ غزایی ٔلشفی، 
 ،س اتفالیٛتغ ٔاٞی وپٛس اص ٘ؾش تغزیٝ ای یه ٔاٞی ٕٞٝ چیض خٛاس ؿٙاختٝ ؿذٜ، وٝ تا ایزاد ٔىؾ اص ػغح تؼتش
ا٘ٛاؿ ٔٛاد غزایی ٔٛسد ذ. تذیٗ تشتیة ٘آتی لشاس ٔی ٌیشٚ دس ػتٖٛ  ؿذٜٔٛاد غزایی اص ػغح تؼتش خاسد 
اص  "اػاػا ایٗ ٌٛ٘ٝٔلشف سا اص صیش لایٝ ٞای ٔاػٝ تیشٖٚ آٚسدٜ ٚ تافج افضایؾ ٌُ آِٛدٌی آب ٘یض ٔی ؿٛ٘ذ.
 ). 3891 ,rekceB ;3791 ,retseJتی ٟٔشٌاٖ، دیتشیتٛع، تخٓ ٔاٞی ٚ ٔٛاد ٌیاٞی تغزیٝ ٔی وٙذ (
 relgiS ;3591 ,neoM٘ـاٖ دادٜ ؿذ وٝ افشاد تاِغ تیـتش اص را٘ٛساٖ تغزیٝ ٔی وٙٙذ تا ٌیاٞاٖ ( دس تشسػی ٞای ٔتقذد
دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٔاٞی وپٛس ٚ  ٕ٘ٛدٜ. تشسػی حاضش دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس ایٗ ٔٛضٛؿ سا تأییذ )8591
 .)3-3٘ذ(ٕ٘ٛداس وٝ غاِثا را٘ٛساٖ تٛد ؿذٜػایی ؿٙا یٌیاٞرا٘ٛسی ٚ عقٕٝ ٞای 
 ٚ eadicifibuT، eadimonorihCٔاٞی وپٛس یه ٔٛرٛد ٕٞٝ چیض خٛاس تٛدٜ ٚ اص  )8891( gnibbiSتشاػاع ٔغاِقات 
 nampahCت غزایی افشاد تضسي رخٝ اص دیتشیتٛع ٔی تاؿذ (اأا فاد .ذٞای تضسي تغزیٝ ٔی وٙٙ صئٛپلا٘ىتٖٛ
خٝ تٛدٜ، رتضسي ی ٔٛسد تشسػی غاِة ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا  اص آ٘زایی وٝ).5991 ,ffodrebO dna lehciM ;4991 ,odnanreF dna
 .)4-3(رذَٚ  تٛددیتشیتٛع اص  آٖغزای غاِة تأییذ ؿذٜ ٚ "ایٗ ٔٛضٛؿ وألا تشسػی فٛقدس
ٟٕٔتشیٗ عقٕٝ ٞای غزایی ٔاٞی  "ؿیشٚ٘ٛٔیذٞا ٚ ٘شٔتٙاٖ فٕٛٔا )5991( ffodrebO dna lehciMتشاػاع ٌضاسؽ 
 )6791( ruizuGٚ    )3791( sjerPتٛػظ  seloyaBٞی وپٛس دس ٔٙغمٝ دسیاچٝ ٔغاِقٝ سطیٓ غزایی ٔا وپٛس ٔی تاؿٙذ.
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أا ؿیشٚ٘ٛٔیذٞا ٚ ٘شٔتٙاٖ دس دسرٝ إٞیت وٕتشی  ،غاِة تٛدٜ دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ آٖ ٘ـاٖ داد وٝ دیتشیتٛع
ٓ فذْ ؿایذ ٞٔغاتمت داسد. تذػت آٔذٜ  seloyaBدس ٔٙغمٝ دسیاچٝ وٝ تشسػی حاضش تا آ٘چٝ دس لشاس داؿتٙذ. 
٘شٔتٙاٖ تذِیُ واٞؾ فشاٚا٘ی   )5991( ffodrebO dna lehciM ٔغاتمت ٘تایذ تذػت آٔذٜ دس تشسػی حاضش تا ٔغاِقٝ 
وٝ فشاٚا٘ی ٘ٛؿ  ٕ٘ٛدصیشا اص ٘تایذ تشسػیٟای اسائٝ ؿذٜ ٔی تٛاٖ اػتٙثاط . دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس تاؿذ
(دس ػاَ ٞای اخیش تش  آٟ٘ا دس تؼتش ٔحیظ ص٘ذٌی ٔی تاؿذ عقٕٝ ٞای غزایی دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ تاتقی اص فشاٚا٘ی
اػاع ٌضاسؿات عشح ٞای ٞیذسٚتیِٛٛطی ٌشٜٚ ٘شٔتٙاٖ دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس واٞؾ لاتُ تٛرٝ ای 
 .داؿتٝ ا٘ذ)
٘ـاٖ داد وٝ ایٗ ٔاٞی  )1991( mezeobnegooH dna snemmaL٘تایذ حاكُ اص تشسػی تغزیٝ ٔاٞی وپٛس تٛػظ 
 ا٘تخاب ٔی وٙٙذ. ٕ٘ٛدٜ ساتی ٟٔشٌا٘ی وٝ دس سػٛتات ص٘ذٌی  "ٕٞٝ چیض خٛاس وفضی وٝ اختلاكأٛرٛدی 
سٚتیفش ٞا، وٛپٝ پٛدا ٚ رّثىٟا تغزیٝ  "اص صئٛپلا٘ىتٟٛ٘ا ٔخلٛكا ،)yrF( تاصٌی ٞچ ؿذٜٝ لاسٚ ٔاٞیاٖ وپٛس وٝ ت
ذٞا، ٘شٔتٙاٖ، اٚػتشاوٛدا ٚ ػخت ٔی وٙٙذ. ٔاٞی وپٛس رٛاٖ اص ا٘ٛاؿ ٔختّف تی ٟٔشٌاٖ تضسي ؿأُ ؿیشٚ٘ٛٔی
پٛػتاٖ تغزیٝ ٔی وٙذ. ٔاٞی وپٛس تاِغ اص ٔحذٚدٜ ٚػیقی اص ٔٛرٛدات ؿأُ حـشات، ػخت پٛػتاٖ، وشٟٔا، 
.عثك تشسػی )8691 ,nommirCcM(ٕ٘ٛد٘شٔتٙاٖ، تخٓ ٔاٞی، تمایای ٔاٞی، غذٜ ٞا ٚ دا٘ٝ ٞای ٌیاٞی تغزیٝ 
س ضٕٗ ایٙىٝ ٕٞٝ چیض خٛاس تٛدٜ، دس تغزیٝ ٘ٛفی اِٚٛیت تٙذی سا تیٗ ٔاٞی وپٛ )9691( avomiforT dna ninatsA
تا ٘تایذ ٔغاِقٝ  ٚٔٛرٛدات ؿیشٚ٘ٛٔیذٜ، اِٚیٍٛویت ٞا، تی ٟٔشٌاٖ، پلا٘ىتٟٛ٘ا ٚ رّثىٟا ٞای دسؿت ٘ـاٖ داد 
 ی وٝ. تغٛس)تٛد٘ذ ػا٘تی ٔتش32/6 ±9/1ٔیاٍ٘یٗ عَٛ وُ ٔغاِقٝ حاضش داسای  یٕ٘ٛ٘ٝ ٞا( ٔـاتٟت داسدحاضش
 .ٙذداؿتٚ ٘شٔتٙاٖ دس ستثٝ تقذی لشاس  لشاس داؿتٝدتشیتٛع دس تالاتشیٗ دسرٝ إٞیت 
ٔاٞی وپٛس رٛاٖ صٔا٘ی وٝ تی ٟٔشٌاٖ وٕیاب ٞؼتٙذ اص  3791( ,.la te vonaP(ٚ  )0791( renhcaIعثك تشسػیٟای 
 ایٗ ٌٛ٘ٝعقٕٝ ٔاٞی  ٘ـاٖ داد وٝ تا تٛرٝ تٝ ا٘ذاصٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا دس تشسػی حاضش٘تایذلاسٚ ٔاٞی ٘یض تغزیٝ ٔی وٙذ. 
) دس تخؾ رٙٛتی دسیای خضس ٘ـاٖ داد، 8831ٔغاِقٝ تٙذا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ (ٕ٘ٛد. تغزیٝ، ِٚی اص تخٓ ٔاٞی ثٛدٜ٘
 ٔیضاٖ فشاٚا٘ی ٚ فشوا٘غ حضٛس٘تایذ ٔا ٘ـاٖ داد وٝ ٘شٔتٙاٖ ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ سا دس تغزیٝ ٔاٞی وپٛس داس٘ذ. 
 ,ateahcogilO ,adoportsaG ,atavo arbA ,aivlaviBیِی ػایش ٔٛاد غزایٚ ،تٛدٜ دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ تالادیتشیتٛع 
 . )4-3(رذَٚوٕیاب تٛد٘ذتشای ایٗ ٔاٞی  ,egla suotnemaliF ,sgge hsiF ,.ps siereN
دس  دٚ وفٝ ایٟا إٞیت ٘ؼثیِٚی ٔیضاٖ ٔحؼٛب ؿذٜ،٘شٔتٙاٖ غزای وٕیاب ایٗ ٌٛ٘ٝ دس تشسػی حاضش  اٌشچٝ
یىی اص دلایُ احتٕاِی تٙؾش ٔی سػذ  .)3-3(ٕ٘ٛداس  تٝ ٔشاتة تیـتش اص ػایش ٔٛاد غزایی تٛدوپٛس  تغزیٝ ٔاٞی
 واٞؾ فشاٚا٘ی آٟ٘ا دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس تاؿذ. ،دس تغزیٝ ٔاٞی وپٛس آٖفشوا٘غ حضٛس پاییٗ 
تیـتش اص تٝ تشتیة ٔتش  ػا٘تی 03اص  وٛچىتش دس تشسػی حاضش ؿذت تغزیٝ ای دس رٙغ ٘ش وپٛس ٚ دس ٌشٜٚ عِٛی
دس صٔاٖ تِٛیذ ٔخُ تشای  ٕٞچٙیٗ ایٗ ؿاخق. )P>0/50(ػا٘تی ٔتش تٛد 03اص  تضسٌتشرٙغ ٔادٜ ٚ ٌشٜٚ عِٛی 
تغٛسی وٝ ؿذت تغزیٝ ای ٔاٞی  .سػیذ) ٚ تٝ حذالُ ا٘ذاصٜ خٛد P>0/50واٞؾ پیذا وشدٜ( "ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿذیذا
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تذِیُ ٘ضدیه ؿذٖ تٝ فلُ  ")وٝ احتٕالاP>0/50اسی تٛدٜ (وپٛس دس تٟاسوٕتش اص ػایش دٚسٜ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تشد
اص آ٘زایی وٝ فقاِیت ٞای ٔی تاؿذ. )3591( neoMتِٛیذ ٔخُ ٔی تاؿذ. ٘تایذ ٔغاِقٝ حاضش ٕٞؼٛ تا ٘تایذ 
دس ٍٞٙاْ تِٛیذ ٘ٛػا٘ات تغزیٝ ای ٔاٞی ٞا ٔتاتِٛیؼٕی ٔاٞی ٞای وٛچىتش تیـتش اص ٔاٞی ٞای تضسٌتش تٛدٜ ٚ 
 ,ssawsiB ;ٟا تٛػظ ٔحممیٗ تأییذ ٌشدیذ (آ٘تغییشات فیضیِٛٛطیه ٚ سفتاسی تشسٚی ؿذت تغزیٝ ٔخُ تذِیُ 
ضٕٗ ایٗ وٝ ٘ٛػا٘ات ضشیة ویفیت دس رٙؼیت ٞا ٚ ٌشٜٚ ٞای عِٛی ). 3691 ,iiksilokiN ;9891 ,relliM3991
-3ـتش تٛد (ٕ٘ٛداس ٔختّف تیاٍ٘ش آٖ تٛدٜ ٚ تشخلاف ؿذت تغزیٝ ای دس رٙغ ٔادٜ ٚ ٌشٜٚ عِٛی وٛچىتش تی
 ). 2
ٔٙغمٝ ا٘ضِی، ویاؿٟش، تاتّؼش ٚ تٙذس تشوٕٗ اص  4فادات غزایی دٚ ٌٛ٘ٝ وفاَ علایی ٚ وفاَ پٛصٜ تاسیه دس 
غاِة دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ اص ؿٗ ٚ دیتشیتٛع  غزایػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس ٘ـاٖ داد وٝ 
ػیذٜ ٌیاٞی ٚ را٘ٛسی، تیـتشیٗ دسكذ فشوا٘غ حضٛس ؿٗ ٚ ٔٛاد پٛدس وُ فلاٜٚ تش. )9991 ,dajenridahG(تٛد
ػایش اللاْ غزایی وٝ دسكذ . )9991 ,dajenridahG(تٛد adionalaCتٝ تشتیة ٔشتٛط تٝ دٚوفٝ ایٟا، فشأیٙیفشٞا ٚ  
 ٚ  adotameN، adocartsO، adiopolcyC، .ps siereNفشوا٘غ حضٛس لاتُ تٛرٝ ای ٘ذاؿتٙذ ؿأُ 
دیتشیتٛع دس دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ،اص ٘تایذ تشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ  ).9991 ,dajenridahG(تٛد٘ذsggE
غزای تٝ فٙٛاٖ ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ تغزیٝ دس دیتشیتٛع  تغٛسی وٝ، )3-3(ٕ٘ٛداس٘ؼثی تشخٛسداس تٛدٜ إٞیتتیـتشیٗ 
ٖ تٝ تشتیة إٞیت سٚص٘ٝ داساوفاَ علایی  پغ اصدیتشیتٛع تشای.)4-3(رذَٚ تقییٗ ٌشدیذغاِة 
)ٚ وـتی چؼة تٛدٜ ٚ تشای وفاَ پٛصٜ تاسیه ٔشتٛط تٝ ؿىٓ پایاٖ arefiroP)، اػفٙذ ٞا(arefinimaroF(
تذیٗ تشتیة دس دیتشیتٛع خٛاسی وفاَ ٔاٞیاٖ ٔغاِقٝ . )3-3(ٕ٘ٛداستٛد٘ذ)، دٚ وفٝ ایٟا ٚ اػفٙذ ٞا adoportsaG(
ِٚی  ،ٔغاتمت داؿتٝ "وألا 9991 ,dajenridahGٚ  2691 ,nayliaM، 7831حاضش تا ٘تایذ ٔغاِقات فثذِی ٚ ٘ادسی، 
ٜ ٚ اص تٙٛؿ وٕتش ٚ ٘ثٛدتشخٛسداس  ییاص یه ٕٞؼٛیی تالا )9991( dajenridahGدس ػایش اللاْ غزایی تا ٘تایذ ٔغاِقٝ 
تیاٖ ٌشدیذ،  "ٕٞا٘غٛسی وٝ لثلا .)4-3ٚ رذَٚ  3-3إٞیت وٕتشی(تٛیظٜ دٚوفٝ ایٟا) تشخٛسداستٛد٘ذ(ٕ٘ٛداس
ٔایی، فقاِیت ٞای تِٛیذ ٔخّی ٚ فشاٞٓ تٛدٖ غزای لاتُ دػتشع دس تغزیٝ ٔاٞیٟا إٞیت داؿتٝ تغییشات د
ایٗ تفاٚت ٞا ٘اؿی اص واٞؾ  ")، ِزا احتٕالا3691 ,iiksilokiN ;3991 ,.la te zizA ledA ;5891 ,daiiA dna hebhaW(
 .ٔی تاؿذ دس ٔحیظ ص٘ذٌی آٟ٘اغزای لاتُ دػتشع ٘ؾیش ٘شٔتٙاٖ تخلٛف دٚوفٝ ایٟا 
دس ػٙیٗ ٔختّف ٔتفاٚت دسیای خضس ٘ـاٖ داد وٝ سطیٓ غزایی وفاَ ٔاٞیاٖ  )9991( dajenridahG٘تایذ ٔغاِقٝ 
 ،adocartsOتیـتش اص  پغ اص دیتشیتٛع ػا٘تی ٔتش)  02وٛچىتش اص تا عَٛ وُ (ػٙیٗ پاییٗ تش تٛدٜ، تغٛسی وٝ دس 
 .ps siereN، arefinimaroF ،aivlaviBای عِٛی تضسٌتش تیـتشاص تغزیٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٌشٜٚ ٞ adiopolcyC، adionalaC
ػا٘تی  02وٛچىتش اص ٚ  تضسٌتشتشسػی حاضش ٘ـاٖ داد وٝ غاِة غزای وفاَ ٔاٞیاٖ دس ا٘ذاصٜ ٞای تغزیٝ وشد٘ذ. 
شٜٚ تشای ٞش دٚ ٌٜ، ِٚی ٔتٙٛؿ تشی تغزیٝ ٕ٘ٛداللاْ غزایی ٌشٜٚ عِٛی تضسٌتش اص ػایش  ٚ دسدیتشیت تٛدٜ   ٔتش
تغزیٝ دس  دیٍشاٖتشخلاف ٘تایذ  . تٙاتشایٗ)4-3تٝ فٙٛاٖ غزای وٕیاب حضٛس داؿتٙذ (رذَٚ دٚوفٝ ایٟا  عِٛی
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ٕٞٝ ایٗ ٔٛاسد تیاٖ ؿذٜ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ ٔیضاٖ ٘شٔتٙاٖ تٛیظٜ  ٚ وفاَ ٔاٞیاٖ دٚ وفٝ ایٟا إٞیت وٕتشی داؿتٝ
رّٕٝ سٞا  ػاصی تیؾ اص حذ تچٝ ٔاٞی ٞای حاكُ  تذلایُ ٔختّف اصدٚ وفٝ ایٟا دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس 
  .)0931-19 (عشح ٞیذسِٚٛطی ٚ ٞیذسٚتیِٛٛطی حٛصٜ رٙٛتی دسیای خضس،واٞؾ پیذا ٕ٘ٛد ،تىخیش ٔلٙٛفیاص 
دسٔغاِقات ٔتقذدی ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ دس فلُ تِٛیذ ٔخُ ؿذت تغزیٝ ٚ تٙٛؿ دس تغزیٝ دس ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ واٞؾ 
٘تایذ ). 3991 ,puruK ;7002 ,eizdaD ;0991 ,.la te ahteeG ;8891 ,uoigretS ;9002,.la te iepdnaB ieharfA(ٔی یاتذ 
تشسػی حاضش٘ـاٖ داد وٝ ؿذت تغزیٝ ٚ تٙٛؿ غزایی دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ دس فلُ تِٛیذ ٔخُ تـذت واٞؾ یافتٝ، وٝ 
 ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ ای عِٛی وٛچىتشٕٞچٙیٗ ؿذت تغزیٝ ای دس ٌشٜٚ ٞٔغاتمت داسد. "تا ٘تایذ ٔغاِقٝ دیٍشاٖ وألا
اص رٙغ ٔادٜ وٕتش تشخلاف ٔاٞی ػفیذ ٚ وپٛساٚساتٛع ٚ دس رٙغ ٘ش تٛدٜ تیـتش اص ٌشٜٚ ٞای عِٛی تضسٌتش 
تغییشات ٔاٞی ٞای تضسٌتش ٚ  ٘ؼثت تٝٔاٞی ٞای وٛچىتش تیـتش فقاِیت ٞای ٔتاتِٛیؼٕی تذیٗ تشتیة  تٛد.
 ;9891 ,relliM3991 ,ssawsiB ;( اص تا إٞیت تشیٗ دلایُ تٛد٘ذٔخُ  دس ٍٞٙاْ تِٛیذفیضیِٛٛطیه ٚ سفتاسی ٔاٞیاٖ 
 ). 3691 ,iiksilokiN
٘تایذ تشسػی حاضش٘ـاٖ داد وٝ تغزیٝ وفاَ ٔاٞیاٖ اص دٚ وفٝ ایٟا دس وُ ضقیف تٛدٜ، ِٚی تٙٛؿ غزایی 
ای لاتُ دػتشع دس تغزیٝ فشاٞٓ تٛدٖ غزدسرٙغ ٔادٜ تیـتش اص رٙغ ٘ش، دس ٔٙغمٝ ٔاص٘ذساٖ تیـتش اص ٌیلاٖ تٛد. 
)، ِزا تا ٔمایؼٝ ٘تایذ 3691 ,iiksilokiN ;3991 ,.la te zizA ledA ;5891 ,daiiA dna hebhaWٔاٞیٟا إٞیت داؿتٝ (
 ٔـخق اػت.  "ٔغاِقات تیاٖ ؿذٜ ایٗ ٔٛضٛؿ وألا
 




ا٘ات تؼیاس ا٘ذن ٚ تا ٞضیٙدٝ ٔغاِقٝ فادات غزایی ٔاٞیاٖ التلادی تخؾ رٙٛتی اوٛػیؼتٓ دسیای خضس تا أى -1
 تؼیاس وٓ كٛست ٌشفتٝ ٚ تا تٛرٝ تٝ ؿشایظ وٙٛ٘ی ایٗ اوٛػیؼتٓ ادأٝ ایٍٙٛ٘ٝ ٔغاِقات ضشٚسی اػت. 
فٛأُ تٟذیذ وٙٙذٜ ٔتقذد اص رّٕٝ تخشیة صیؼدتٍاٜ ، كدیذ آ٘چٝ اص ٘تایذ ایٗ عشح حادث اػت، ٚ تا ٚرٛد  -2
اوٛػیؼتٓ عثیقی دسیای خضس ٚ تخلدٛف ٔٙغمدٝ رٙدٛتی  ػثة تشٞٓ صدٖ ،ؿا٘ٝ داس ٟٔارٓتی سٚیٝ ٚ ٚرٛد 
٘تایذ ایٍٙٛ٘ٝ ٔغاِقات ٔی تٛا٘ذ تیاٖ وٙٙذٜ ٚضقیت وٙدٛ٘ی ایدٗ اوٛػیؼدتٓ ٔٙحلدش تفدشد آٖ ؿذٜ اػت. ِزا 
 تاؿٙذ.
دس صٔیٙٝ تٟشٜ تشداسی اص ٔاٞیاٖ دسیای خضس ٔتاػفا٘ٝ ٍ٘شؽ یىؼٛ تٝ ػٕت تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞای خاف تدٛدٜ ٚ  -3
ایدٗ ٘دٛؿ ٍ٘دشؽ  ،ػت وٝ تشویة ٌٛ٘ٝ ای ٔٛردٛد دس دسیدای خدضس ودألا دٌشٌدٖٛ ؿدذ  ٜایٗ تافج ؿذٜ ا
ٔتاػفا٘ٝ تافج ؿذٜ تا تقادَ ایزاد ؿذٜ تیٗ ٌٛ٘ٝ ٞای سلیة تش ٞٓ خٛسدٜ ٚ ؿشایظ تٝ ٘فـ تشخی اص ٌٛ٘دٝ ٞدا 
ٝ ای فدادات غدزایی ٚ ؿداخق ٞدای تغزید ات احتٕاِی تغییش  اص آ٘زایی وٝ دس ایٗ ؿشایظ  .تغییش وشدٜ تاؿذ
 ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ دٚس اص ا٘تؾاس ٘ثٛدٜ، ِزا ا٘زاْ ٔغاِقات ٔؼتٕش دس ایٗ خلٛف ضشٚسی اػت.
دسیدای خدضس تدشای ٌٛ٘دٝ ٞدای ٔختّدف اوٛػیؼتٓ تِٛیذ تقییٗ ؽشفیت تٛاٖ تِٛیذ یه اوٛػیؼتٓ ٔحذٚد ٚ   -4
٘تایذ ٔغاِقات رٙثدٝ ٞدای تٙاتشایٗ   .أا ٘یاص تٝ تش٘أٝ سیضی ٚ كشف ٚلت داسد ٘ثٛدٜ، واسی غیش ٕٔىٗٔاٞیاٖ 
ٔاٞیاٖ التلادی ٚ غیش التلدادی ایدٗ اوٛػیؼدتٓ ٔدی تٛا٘دذ سطیٓ غزایی تٛیظٜ صیؼت ؿٙاختی ٚ تْٛ ؿٙاختی 
  ٕ٘ایذ.دس ایٗ ساػتا وٕه ٔٛحشی 
فذْ حثت اعلافات ٔؼتٕش دس ػاَ ٞای ٔختّف دس ٔٛسد ٔاٞیاٖ ایٗ اوٛػیؼتٓ اسصؿٕٙذ تافج ؿدذٜ تدا ٘تدٛاٖ  -5
اص سٚ٘ذ تغییشات داؿتٝ تاؿیٓ. دس ػداَ ٞدای اخیدش، آٔداس حثدت ؿدذٜ اص كدیذ ٔاٞیداٖ تٟٙدا تحّیُ ٞای دسػتی 
ٚ خلٛكدیات اوِٛٛطیده تشخی ٚضقیت ٔاٞیاٖ آٖ ٚ حثت ٔحذٚد تٝ ٌٛ٘ٝ ٞای التلادی خاكی ٔی تاؿذ. 
تزضیدٝ ٚ تحّیدُ ٞدای اوِٛٛطیده  ٞای ٔختّف ٔی تٛا٘دذ دس عی ػاَ اص رّٕٝ سطیٓ غزایی  ٟاآ٘تیِٛٛطیه 
  وٕه ٕ٘ایذ. ی دػت یاتی تٝ ساٜ واسی ٔذیشیتیتشا
دس ٘تیزٝ دس ؿشایظ وٙٛ٘ی ٚ آػیة پزیش ی اوٛػیؼتٓ دسیای خضس، ا٘زاْ ٔغاِقات ٌؼتشدٜ دس صٔیٙدٝ فدادات  -6
غزایی ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٞای ٔاٞیاٖ ایٗ اوٛػیؼتٓ اسصؿٕٙذ، تٝ ٔٛاصات ػایش پشٚطٜ ٞای تحمیمداتی ٔٛػؼدٝ ٕٞا٘ٙدذ 
 تؼیاس ضشٚسی اػت. سصیاتی رخایش ٔاٞیاٖ دس فلَٛ ٔختّف ػاَعشح ٞای ٞیذسٚتیِٛٛطی ٚ ا
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 تطکز ٍ قذرداًی:
اص آلای دوتش ٔغّثی سیاػت ٔحتشْ ٔٛػؼٝ تحمیمات ؿیلات ٚ آلای دوتش پٛسغلاْ سیاػت ٔحتشْ ٚ دوتش ٘لشا. 
صادٜ ٔقاٚ٘ت ٔحتشْ پظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی دسیای خضس، رٙاب آلای دوتش ٍ٘اسػتاٖ سیاػت ٔحتشْ تخؾ 
ِٛٛطی ٚ دوتش ویٕشاْ سیاػت ٔحتشْ تخؾ اسصیاتی رخایش ٔٛػؼٝ، اص وّیٝ ٔـاٚسیٗ، ٔزشیاٖ ٚ ٕٞىاساٖ او
ٔحتشْ پشٚطٜ دس تخؾ ٞای تحمیماتی (تٛیظٜ تخؾ ٞای اوِٛٛطی ٚ اسصیاتی رخایش) ٚ پـتیثا٘ی ٚ تخلٛف 








 ف. 016. اعّغ تی ٟٔشٌاٖ دسیای خضس. كٙایـ غزایی ٔؼىٛ. 0791ا.ا. تشیـتیٗ،  .1
. تشسػی تیِٛٛطی (ػٗ، سؿذ، سطیٓ غزایی ٚ تِٛیذ ٔخُ) ٔاٞی وپٛس دس ػٛاحُ 9831تٙذا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ. .2
 ف. 54رٙٛتی دسیای خضس. ٔٛػؼٝ تحمیمات ؿیلات ایشاٖ. 
دس تالاب  sucipsac sulitur sulituRٔاٞی وّٕٝ . ٔغاِقٝ ػٗ ٚ سؿذ 4831ا.  ،یپمٝ، ا.، ٔملٛدِٛ،ت. ٚ فثذِ .3
ٚ ٔٙاتـ  یدا٘ـٍاٜ فّْٛ وـاٚسص ،یقیٚ ٔٙاتـ عث ی(رٙٛب ؿشلی دسیای خضس). ٔزّٝ فّْٛ وـاٚسص ـاٖیٌٕ
 ).151-261ف (11. 11ٌشٌاٖ. ؿٕاسٜ یقیعث
دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ. .تشسػی غزای عثیقی ٔاٞی ػفیذ. ٔذیشٜ ٘أٝ دا٘ـىذٜ دأپضؿىی  7531تزّی پٛس ٚ اوثش ٘ظاد. .4
 ف. 51. 2. ؿٕاسٜ 43دٚسٜ 
وشد.  -.تشسػی سطیٓ غزایی تاػٕاٞیاٖ دسیای خضس. پایاٖ ٘أٝ واسؿٙاػی اسؿذ2631حثیثی، ف.، ٔٛػٛی، ْ.  .5
 ف. 98
ٔتشی دس ػٛاحُ اػتاٖ  01. تشسػی فادات غزایی تاػٕاٞیاٖ دس افٕاق 1831حذادی ٔمذْ ٚ ٕٞىاساٖ.  .6
 . ف 71ٌیلاٖ. ٔزّٝ فّٕی ؿیلات. 
 ف. 461. ٔاٞی ػفیذ. ٔٛػؼٝ تحمیمات ؿیلات ایشاٖ. 4731سضٛی كیاد، ب.  .7
. تشسػی سطیٓ غزایی، ػٗ ٚ سؿذ تشخی ٌاٚٔاٞیاٖ دس ٔٙاعك رٙٛب ؿشلی دسیای خضس. 1931رٛؿٗ، ص.  .8
 ف. 17پایاٖ ٘أٝ واسؿٙاػی اسؿذ. دا٘ـٍاٜ ؿٟیذ تٟـتی تٟشاٖ. 
ػٕاٞیاٖ دس ػٛاحُ رٙٛتی دسیای خضس. ٔشوض تحمیمات . تشسػی سطیٓ غزایی تا0731..عشیه، ٞاؿٕیاٖ، ؿ .9
 ف.  321ؿیلاتی اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ. 
 suibogoeN. تشسػی تغزیٝ ٌاٚ ٔاٞی ٌشد (9831فثذا...پٛس تی سیا، ح.، فثاػی، ن.، ػشپٙاٜ، ؿ.ٖ.  .01
 دا٘ـٍاٜ آصاد اػلأی -دس ػٛاحُ رٙٛب غشتی دسیای خضس (اػتاٖ ٌیلاٖ). ٔزّٝ ؿیلات) sumotsonalem
 ف. 31ٚاحذ آصاد ؿٟش. ػاَ چٟاسْ. ؿٕاسٜ ػْٛ. 
ا٘تـاسات  فّٕی آتضیاٖ.  . تٙٛؿ صیؼتی ٔاٞیاٖ حٛضٝ رٙٛتی دسیای خضس.7831فثذِی،ا.، ٘ادسی رّٛداس، ْ.  .11
 ف. 242
اتٛاِماػٓ ؿشیقتی. ا٘تـاسات  -. ٔاٞیاٖ دسیای خضس ٚ حٛصٜ آتشیض آٖ. تأِیف ٚ تشرٕٝ1831واصا٘چف،ا.ٖ.  .21
 ف. 502. 3831َٚ ٘مؾ ٟٔش. چاج ا
ٔٛػؼٝ تحمیمات ؿیلات ایشاٖ.  . اعّغ ٔاٞیاٖ حٛضٝ رٙٛتی دسیای خضس.3831٘ادسی رّٛداس، ْ.، فثذِی، ا. .31
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Abstruct:   
 
Present study analyzed the stomach contents of   individuals belonging to five fish’s species in order 
toInvestigate seasonal changes in feeding strategy and diet composition in the South coast of the Caspian Sea 
(Gilan and Mazandaran provinces) from late March until late May 2010 using the research ship Gillan and 
fishing with batoom trawl nets and fishing blades insoles bony fishes in the depths of less than 60 meters.  
The average length and the total weight of Rutilus frisii kutum, Rutilus rutilus caspicus, Cyprinus carpio, Liza 
auratus and Liza saliens respectively were 36/9 ± 8/5 cm , 562/9 ± 353/2 g, 23/2 ± 3/2 cm , 202 ± 101/6 g,  24/6 
± 8/1 cm , 249/8 ± 242 g, 32/2 ± 8/9 cm , 320/9 ± 242/8 g, 22/7 ± 2/6 cm and 82/9 ± 52/2 g repectively. Using 
the method of Shorygin and Costello highly nourishing food strategy and different species of fishes were 
studied.  The results of this study showed that Rutilus frisii kutum fed generally of Balanus and Cerastorderma 
In order of importance after Bivalvia, Gastropoda, Crabs, Fish eggs, Filamentous alge in GI Rutilus frisii kutum  
presence, but feeding it of Bivalvia (in particular Cerastorderma) was much more than the other food. The 
results of present study showed that under the influence of compatibility and behavioral mechanisms, ecological, 
physiological and nutritional importance of Rutilus frisii kutum  Bivalvia. The results of studies were showed 
that Bivalvia was feeding the dominant Rutilus frisii kutum , while the results of this study showed that despite 
Bivalvia present importance in feeding the of this species, it seems that its presence in such digestion decreased. 
As well as the dominant food of Rutilus rutilus caspicus was fish, but generally from Detrite fed.  This study 
showed that feeding the dominant species of Cyprinus carpio, Liza auratus and Liza saliens of Detrite was. The 
most important food items after ditrit for the Cyprinus carpio in order of importance include the Bivalvia, 
Gastropoda, Oligochaeta, Abra ovata, Nereis, Fish eggs, Filamentous alge, was. The Liza auratus dietary habits 
also showed that after ditrit the most importance in nutrition related to Foraminifera, Porifera and Balanus, and 
for Liza saliens to Gastropoda, Bivalvia and Porifera. 
The results showed that the mullet the greater the intensity of feeding fishes than other species were, Rutilus 
frisii kutum  in between of Cyprinidae the greater the intensity of feeding fishes than other species were (0/05 > 
P). The values of this indicator in the lower longitudinal in all fish species investigated were more than high 
longitudinal groups. The feeding intensity at different times of sampling for all species investigated showed that 
in all species at times extremely reduced the reproductive index (0/05 > P). As well as the diversity foods in the 
lower longitudinal in all fish species investigated were more than high longitudinal groups. In conclution, our 
results demonstrated Food strategy have changed based on physiological changes, metabolismi activity, 
behaviour, and the amount of food available 
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